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Se reporta una investigación descriptiva correlacional, orientada a determinar la  
relación entre estilos parentales y el nivel de resiliencia en adolescentes privados de su 
libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Se trabajó  con 
una muestra de 60 sujetos, a quienes se les aplicó los instrumentos: La escala de 
resiliencia SV-RES elaborada por Saavedra y Villalta (2007), y la escala para la 
evaluación del Estilo Educativo de padres y madres de adolescentes construido por 
Oliva, A., Parra, A., Sánchez-Queija, I. y López, F. (2007). El análisis estadístico 
realizado nos permite afirmar que existe una relación significativa entre estilos 
parentales y el nivel de resiliencia en adolescentes privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. 
 
 






A correlational descriptive research aimed to determine the relationship between 
parenting styles and the level of resilience in adolescents deprived of their liberty Youth 
Diagnostic and Rehabilitation Center of Lima is reported. We worked with a sample of 
60 subjects, who were all offered instruments: The scale of resilience SV-RES was 
developed by Saavedra and Villalta (2007), and the scale for the assessment of the 
educational style of parents of teenagers built by Oliva, A., Parra, A., Sánchez-Queija, I. 
and Lopez, F. (2007). The statistical analysis allows us to assert that there is a 
significant relationship between parenting styles and the level of resilience in 
adolescents deprived of their liberty Youth Center for Diagnosis and Rehabilitation of 
Lima. 
 





Desde hace años  han  estado  marcados  por  el  desarrollo de  estudios  con  personas  
adultas  en  condiciones de  vulnerabilidad,  particularmente,  adultos  en condiciones  
de  maltrato  y  sin  hogar;  familias disfuncionales;  personas  en  extrema  pobreza; 
personas  en  zonas  rurales  aisladas;  personas con  trastornos  psiquiátricos,  adictos  a  
sustancias psicoactivas,  alcohol-tabaco  (Quiceno  y Vinaccia, 2011).  En  estos  
estudios,  se  ha  encontrado  que personas con estas características logran mantener 
niveles  estables  de  funcionamiento  físico  y psicológico y son capaces de generar 
experiencias y emociones positivas, logrando ser resilientes frente a la adversidad, como 
bien ha planteado Bonanno (2004). 
Pocos estudios han abordado la resiliencia con personas privadas de su libertad, por lo 
general, han sido realizados en el extranjero en personas adultas; así como también con 
sus familiares (esposas, madres, padres e hijos), encontrando que el apoyo social es una 
variable promotora y soporte de la resiliencia en situaciones adversas. Sin embargo en 
nuestro medio, se desconocen trabajos con jóvenes infractores de la ley, en situaciones 
de privación de su libertad. 
El presente estudio analiza la realización existente entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia en adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima, el mismo que ha sido estructurado en 5 capítulos. 
En el capítulo I, aborda lo relacionado al planteamiento del problema, haciendo 
referencia a la determinación del problema, formulación del problema, objetivos tanto 
generales como específicos, y la importancia de la investigación. 
En el capítulo III, se desarrollan  los antecedentes del problema, las bases teóricas y las 
definiciones de términos. 
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El capítulo III, aborda lo relacionado las hipótesis y variables, así como la 
operacionalización de las variables. 
El capítulo IV, hace referencia a los aspectos metodológicos de la investigación, 
describiendo el tipo de investigación, el diseño, la población y muestra, los 
instrumentos, las técnicas de recolección de datos y las técnicas de procesamiento y 
análisis de datos. 
El capítulo V, se consideran los instrumentos de investigación, la selección y validación 
de los instrumentos, el análisis de validez y confiabilidad, el tratamiento estadístico e 
interpretación de los cuadros, la prueba de normalidad e hipótesis, finalizando con la 



















1.1. Determinación del Problema  
 
 
La investigación sobre la variable resiliencia ha sido amplia, pero a pesar de ello 
se observan diversos vacíos que permiten reelaborar hipótesis, plantear problemas y 
redefinir los marcos comprensivos y analíticos en esta vital discusión sobre los impactos 
de la violencia, de adversidad en una población tan sensible como la de los niños. 
La discusión en torno a este concepto se inició en el campo de la psicopatología, 
dominio en el cual se constató con gran asombro e interés que algunos de los niños 
criados en familias en las cuales uno o ambos padres eran alcohólicos, y que lo habían 
sido durante el proceso de desarrollo de sus hijos, no presentaban carencias en el plano 
biológico ni psicosocial, sino que, por el contrario, alcanzaban una «adecuada» calidad 
de vida (Werner, 1989, citado por Kotliarenko et al., 1997).  
En consecuencia, la resiliencia ha sido definida como la habilidad para surgir de la 
adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. De 
igual manera, Grotberg (1995) define la resiliencia como la capacidad humana universal 
para hacer frente a las adversidades, superarlas o incluso ser transformado por ellas. Es 
parte del proceso evolutivo y debe ser promovida desde la niñez. Así, vemos cómo se 
comienza a plantear la importancia de los factores protectores para el desarrollo sano de 
la infancia. 
Vanistendael (1993), además de explicar la resiliencia como la capacidad de una 
persona de hacer las cosas bien pese a las condiciones de vida adversas, expone una lista 
de mecanismos para que los niños afronten la adversidad. Sostiene que las técnicas de 
resiliencia son aplicables tanto a niños como adultos. La resiliencia comprende dos 
componentes: la resistencia frente a la destrucción, esto es, la capacidad de proteger la 
propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad 
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para construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles. Según este 
autor, el concepto incluye, además, la capacidad de una persona o sistema social de 
enfrentar adecuadamente las dificultades, es decir, de una forma socialmente aceptable. 
Estas conclusiones han surgido luego de historias de adaptaciones exitosas en 
individuos que se han visto expuestos a factores biológicos de riesgo o eventos de vida 
estresantes; además implica la expectativa de continuar con una baja susceptibilidad a 
futuros estresores (Luthar & Zingler, 1993, citados por Kotliarenko, 1997). 
Respecto a la variable de los estilos parentales, concretamente se está 
demostrando que las prácticas de crianza llegan a ocupar un papel fundamental ya que 
contribuyen a inculcar unos valores y normas, que conducen al niño a ser considerado 
un adulto socialmente integrado en un futuro próximo (Grusec & Goodnow, 1994; 
Grusec, Goodenow & Kuczynski, 2000; Hoffman, 1990). El proceso de internalización 
de valores y normas se produce en un contexto donde la interacción de las vivencias 
sociales de la prole con los padres o con los iguales, va unida a los procesos de 
construcción activa, de unos y otros, ante las mismas situaciones vividas (Wainryb & 
Turiel, 1993; Youniss, 1994). El resultado provoca reacciones y respuestas amplias y 
variadas que dependen de las diversas experiencias y, a su vez, los estilos educativos se 
adaptan a la personalidad de los hijos y a las mismas experiencias. 
Así pues, los padres que transmiten apoyo y afecto a sus hijos, desarrollan la 
comunicación en el ámbito familiar, establecen normas familiares y el cumplimiento de 
las mismas utilizando el razonamiento inductivo como técnica de disciplina, educan con 
mayor probabilidad hijos sociables, cooperativos y autónomos (Alonso & Román, 2005; 
Lila & Gracia, 2005). Asentar las bases educativas sobre la disciplina inductiva, 
estimula a comprender hasta donde se puede llegar y a partir de dónde se están 
transgrediendo las normas. Además, se asocia a una mayor competencia y madurez 
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moral en el niño (Baumrind, 1989, 1991; Steinberg, Mounts, Lamborn & Dornbusch, 
1991). El uso de criterios y razonamientos se relaciona con el comportamiento prosocial 
y, en concreto, con la internalización moral (Hoffman, 1982, 1990). Asimismo, se 
relaciona con la empatía y con la manifestación de comportamientos prosociales 
(Krevans & Gibbs, 1996). 
Recientemente se ha demostrado que el conocimiento que los padres tienen del 
hijo provoca que se establezcan diferentes formas de inculcar disciplina, además la 
eficacia del estilo educativo dependerá, en gran medida, de la personalidad de los hijos 
(Grusec, Goodnow & Kuczynski, 2000). Con todo, las dimensiones de control, afecto y 
grado de implicación en la crianza de los hijos constituyen pilares fundamentales en la 
educación de los hijos y son las variables que mejor predicen un buen estilo educativo y 
la calidad de las relaciones paternofiliales (Carlo, Raffaelli, Laible & Meyer, 1999; 
Mestre, Frías, Samper & Nácher, 2003; Mestre, Samper, Tur & Díez, 2001; Tur, 2003). 
Estos factores inciden sobre la cohesión familiar y el grado de adaptabilidad y la calidad 
de la comunicación entre los miembros de la misma familia, que pueden favorecer o 
enturbiar tanto la cohesión como la adaptabilidad (González-Pineda, et al., 2003). 
En definitiva este estudio tratar de responder a las cuestiones sobre de qué modo 
los padres socializan a sus hijos y qué repercusiones pueden tener en los hijos las 
diferentes formas de socialización parental, o los estilos parentales en respuestas a 
situaciones diversas, concretamente a situaciones de adversidad. Y si según los estilos 
de crianza los niños o adolescentes son más resilientes o no. 
En este contexto, en la presente investigación trataremos de determinar sobre la 
relación existente entre las variables resiliencia y estilos parentales en estudiantes de  
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1.2. Formulación  del Problema 
 
1.2.1. Problema general  
 
 ¿Qué relación existe entre estilos parentales y el nivel de resiliencia en 
adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  
de Lima?  
  
1.2.2. Problemas específicos  
 ¿Cuáles son los estilos parentales predominantes que presentan los adolescentes 
privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima?  
 
¿Cuál es el nivel de resiliencia que presentan los adolescentes privados de su 
libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima?  
 
 ¿Qué relación existe entre estilos parentales y el nivel de resiliencia, factor: 
afecto y comunicación, en adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima?  
¿Qué relación existe entre estilos parentales y el nivel de resiliencia, factorl: 
promoción de la autonomía, en adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil 




¿Qué relación existe entre estilos parentales y el nivel de resiliencia, factor: 
control conductual, en adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima?   
 
¿Qué relación existe entre estilos parentales y el nivel de resiliencia, factor: 
control psicológico, en adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima?   
  
¿Qué relación existe entre estilos parentales y el nivel de resiliencia, factor: 
revelación, en adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima?   
 
¿Qué relación existe entre estilos parentales y el nivel de resiliencia, factor: 
humor,  en adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y 




1.3. Objetivos:  
 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Determinar la  relación existente entre los estilos parentales y el nivel de 
resiliencia que presentan los adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
  
1.3.2. Objetivos específicos  
 Describir los estilos parentales predominantes que presentan los adolescentes 
privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
 
Describir el nivel de resiliencia que presentan los adolescentes privados de su 
libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
 
 Establecer la relación existente entre estilos parentales y el nivel de resiliencia, 
factor: afecto y comunicación, en adolescentes privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
 
Establecer la relación existente entre estilos parentales y el nivel de resiliencia, 
factor: promoción de autonomía, en adolescentes privados de su libertad del Centro 




Determinar la relación existente entre estilos parentales y el nivel de resiliencia, 
factor: control conductual, en adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil 
de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
 
Determinar la relación existe entre estilos parentales y el nivel de resiliencia, 
factor: control psicológico,  en adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil 
de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima.   
 
Determinar la relación existe entre estilos parentales y el nivel de resiliencia, 
factor: revelación, en adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima.   
 
Determinar la relación existe entre estilos parentales y el nivel de resiliencia, 
factor: humor, en adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de 




1.4. Importancia  de la investigación       
  
  Importancia teórica  
La investigación pretende aportar una revisión sistemática sobre la temática de 
la resiliencia y estilos parentales en contextos educativos de vulnerabilidad como son 
los adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima y bajo un enfoque psicopedagógico pertinente y actualizado.  
Importancia Práctica 
Los datos a obtener en el estudio permitirán a los responsables, a las 
autoridades y docentes de instituciones educativas de alta vulnerabilidad contar con 
información primaria sobre resiliencia y su relación con los estilos de crianza o 
específicamente con los estilos parentales que tienen los adolescentes privados de su 
libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima, a partir de la cual 
podrán diseñar e implementar un conjunto de estrategias o acciones preventivas de 
comunicación afectiva para mejorar las relaciones interpersonales y cómo incrementar 







A medida que, en nuestro medio no se cuenta con información e instrumentos 
para la evaluación de estos casos que nos permitan determinar cuál es el nivel de estas 
variables y tomar acciones más coherentes, aplicaremos instrumentos construidos y 
validados en otros contextos, la cual requiere una adaptación a nuestro medio para 
darles un uso más extensivo en cualquier ámbito de nuestro medio y en poblaciones 
distintas. 
Todo esto implica un cierto grado de conciencia social para tratar de mejorar la 
visión de los maestros a cerca de las situaciones por las cuales atraviesan los 
adolescentes y la vulnerabilidad que esto implica durante este periodo.  
Nuestra investigación tratará de darles otra visión específicamente a los 
educadores que trabajan  con poblaciones de alto riesgo y vulnerabilidad como son los 
adolescentes privados de su libertad y que necesitan un cuidado y un trabajo distinto 


















2.1. Antecedentes del Problema  
 
A nivel internacional  
 
Gaxiola, González, Contreras y Gaxiola (2012), estudiaron sobre los 
predictores del rendimiento académico en adolescentes con disposiciones resilientes y 
no resilientes, el objetivo del estudio fue probar un modelo hipotético de ecuaciones 
estructurales en dos grupos de estudiantes de preparatoria, uno de resiliencia y otro de 
no resiliencia, para evaluar los efectos que tienen las variables contextuales, las metas y 
la autorregulación sobre el rendimiento académico.  
La muestra fue seleccionada del listado oficial de alumnos de la institución, 
con las calificaciones respectivas en el semestre inmediato anterior. Del listado de 
alumnos, se eligieron las 20 calificaciones más altas y las 20 calificaciones más bajas de 
los semestres primero, tercero y quinto, de donde finalmente resultaron los 60 alumnos 
con las calificaciones más altas, así como los 60 alumnos con las calificaciones más 
bajas. Los participantes fueron 120 estudiantes (55.8% hombres y 44.2% mujeres), con 
un promedio 16.6 de años (DE = 1.81). El 33.3% de la muestra (40 alumnos) estaban 
inscritos en el segundo semestre, el 33.3% de la muestra cursaban el cuarto semestre (40 
alumnos) y el 33.3% restante (40 alumnos) pertenecían al sexto semestre. 
Los resultados indican diferencias en las variables que explican el rendimiento 
de ambos grupos. 
La resiliencia medida como disposiciones conductuales positivas (actitud 
positiva, sentido del humor, perseverancia, religiosidad, autoeficacia, optimismo y 
orientación a la meta) se ha relacionado con las metas educativas y con el rendimiento 
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académico de estudiantes de secundaria (Gaxiola & González, en prensa). Los datos 
encontrados permiten comprobar que dicha relación también se presenta en los alumnos 
pertenecientes al grupo de resiliencia de la muestra. Lo anterior puede explicarse debido 
a que algunos indicadores utilizados para la resiliencia corresponden con la capacidad 
de planeación y enfrentamiento de los problemas de la vida, que en el caso de los 
adolescentes muy probablemente se asocian con sus metas educativas. Este hallazgo 
requiere de mayor investigación. 
 Las metas o expectativas educativas predijeron únicamente el rendimiento 
académico en el grupo de resiliencia, probablemente por la presencia de amigos de 
riesgo en el grupo de no resiliencia. 
 
Canto (2010) reportó el estudio sobre Resiliencia en niños de edad escolar. Su 
relación con la familia y la repitencia escolar 
El propósito de esa investigación fue analizar y comparar variables vinculadas al 
proceso de resiliencia infantil en una muestra de 61 escolares (30 repitentes y 31 no 
repitentes), de entre 6 a 12 años de edad en contextos de vulnerabilidad social, en 
Mendoza, Argentina.  
Se evaluó la percepción de las interrelaciones familiares y se examinaron la 
percepción de los docentes con respecto a la conducta, las fortalezas y la valoración del 
rendimiento académico de sus alumnos.  
Los instrumentos utilizados fueron: Juego de las interrelaciones familiares y la 
Guía de observación comportamental para docentes.  
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Los resultados señalaron que no hubo diferencias significativas entre los grupos 
comparados en relación a la percepción de factores positivos y negativos de la familia. 
Sin embargo se observaron que los niños repitentes identificaron menor proporción de 
emociones positivas vinculadas con la interacción familiar, expresaron un concepto 
confuso de familia y se identificaron más con personajes desvalorizados que los niños 
no repetidores.  
Respecto a la percepción de los docentes en relación a la conducta, fortalezas y 
valoración del rendimiento académico de sus alumnos, los resultados mostraron que en 
los niños/as no repetidores a medida que aumentaban los niveles de fortalezas 
identificados por sus maestros, aumentaba también la valoración de su rendimiento 
académico. Esto no se apreció en los niños/as repetidores. Si bien no se observaron 
diferencias significativas en la percepción de conductas entre niños repetidores y no 
repetidores, algunas conductas de riesgo mostraron asociación con comportamientos 
disruptivos tales como: oposicionismo, la desatención y la inhibición.  
De esta manera, se aporta evidencia a la comprensión del desarrollo de la 
resiliencia en los niños en el área escolar.  
Alarcón (2012), Estilos parentales de socialización y ajuste psicosocial de los 
adolescentes: un análisis de las influencias contextuales en el proceso de socialización.  
El objetivo de esta tesis doctoral ha sido el análisis de las relaciones entre los 
estilos parentales de socialización y el ajuste psicosocial de los hijos, y si esa relación se 
encuentra moderada por los niveles de riesgo de los vecindarios en los que las familias 
viven. Utilizando un modelo teórico de la socialización parental basado en dos 
dimensiones y cuatro tipologías (padres autorizativos, autoritarios, indulgentes y 
negligentes), se utilizaron los autoinformes de una muestra de adolescentes (N = 1.115) 
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sobre la conductas parentales de socialización, así como de su percepción del nivel de 
riesgo en los barrios donde vivían. 
Se utilizaron medidas sobre tres ámbitos del desarrollo: el ajuste psicológico, el 
logro académico y los problemas de conducta. También se tuvieron en cuenta un 
conjunto de variables sociodemográficas (sexo, edad, nivel educativo de los padres, y la 
estructura familiar). El diseño analítico se basó en un diseño factorial multivariado. Los 
resultados señalaron que los adolescentes de familias autorizativas e indulgentes fueron 
aquellos que obtuvieron mejores resultados en los criterios de ajuste examinados, 
mientras que los adolescentes de familias autoritarias y negligentes fueron aquellos que 
obtuvieron peores resultados. Asimismo, e independientemente de los estilos parentales, 
aquellos adolescentes que percibían mayores niveles de riesgo en sus barrios fueron 
aquellos que obtuvieron peores resultado en los criterios de ajuste. No se observaron 
efectos de interacción entre los estilos parentales y los niveles de riesgo en el 
vecindario. Estos resultados no apoyaron la idea de que el nivel de riesgo percibido en 
el vecindario, modera la relación entre los estilos parentales y el ajuste psicosocial de 
los adolescentes. Estos resultados sugieren, sin embargo, que el riesgo percibido en el 
vecindario de residencia constituye un riesgo para el desarrollo de todos los 
adolescentes y, en particular, para los hijos de padres autoritarios y negligentes donde el 
riesgo se incrementa. 
 
Oliva, Parra, Sánchez-Queija, y López, (2007) construyeron una escala para 
evaluar estilos parentales en adolescentes.  
Esta escala sirve para evaluar la percepción que chicos y chicas adolescentes 
tienen de diversas dimensiones del estilo educativo de sus padres y madres. Su valida-
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ción puede encontrarse en Oliva, A., Parra, A., Sánchez-Queija, I. y López, F. (2007). 
La escala puede aplicarse de forma que el adolescente evalúe de forma independiente el 
estilo materno y el paterno, sin embargo, la baremación que se ofrece a continuación se 
refiere a la percepción del estilo educativo de ambos progenitores. 
Este instrumento es una escala autocumplimentable que puede aplicarse tanto 
de forma individual como colectiva. El sujeto que completa el cuestionario debe respon-
der indicando su grado de acuerdo con la expresión recogida en cada uno de los ítems 
en una escala que va de 1 (totalmente en desacuerdo) a 6 (totalmente de acuerdo). 
Mestre , Tur, Samper, Nácher y Cortés (2007) estudiaron  sobre los estilos de 
crianza en la adolescencia y su relación con el comportamiento prosocial. El trabajo 
muestra dos estudios realizados con adolescentes españoles cuyo objetivo es estudiar la 
relación entre los estilos de crianza, el comportamiento prosocial y la empatía, la 
agresividad, la inestabilidad emocional y la ira desde un doble planteamiento: en uno de 
los estudios (N = 531) la evaluación de los estilos de crianza la realiza la madre y en el 
otro (N=782), los adolescentes. Los resultados indican que cuando es la madre quien 
evalúa los estilos de crianza, éstos alcanzan menor poder predictor en el 
comportamiento prosocial. La evaluación positiva del hijo/a, el apoyo emocional junto 
con la coherencia en la aplicación de las normas es el estilo de crianza más relacionado 
positivamente con la empatía y con el comportamiento prosocial. 
 
Aguilar,  Andia, (2009) estudiaron sobre la relación entre los tipos de apego 
según escala massie-campbell y el perfil socio-demográfico de las madres 
pertenecientes al centro de salud familiar rural niebla. Enero- agosto del 2008. El apego 
que la madre, padre y/u otro cuidador significativo desarrolle en el niño, será un factor 
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vital para su adaptación y funcionamiento a futuro, ya que existen investigaciones que 
señalan que niños con un apego seguro, sensible, protector, empático y bien regulado, 
tienden a un buen desarrollo cognitivo, alta autoestima, relaciones basadas en la 
confianza y comunicación, permitiendo controlar sus emociones, logrando así una mejor 
adaptación. Por ende un buen apego proporciona al niño herramientas de toda índole, 
seguridad, capacidad de exploración y resolución de problemas, frente a las futuras 
experiencias que nos otorga la vida. 
Los resultados de esta investigación muestran que, las madres se encuentran 
mayoritariamente dentro de los rangos de edad de 17-20 años y mayores de 39 años, 
poseen una escolaridad de enseñanza básica incompleta y enseñanza media completa. 
Son usuarias del sistema previsional Fonasa, especialmente tramos “A” y “B”. La 
mayoría son dueñas de casa, y viven con su pareja sin lazos matrimoniales. El embarazo 
no planificado fue la información que prevaleció en este estudio, pese a esto se destaca 
que recibieron apoyo por parte de su pareja y/o círculo familiar durante este proceso. El 
tabaquismo como conducta nociva, se encuentra presente durante el embarazo y periodo 
puerperal, sin embargo se realiza con poca frecuencia y cantidad.  
En relación a sus hijos, son ellas las principales cuidadoras, las cuales tienen un 
infante a su cargo, siendo lactantes menores sanos, principalmente de 4 meses, sexo  
femenino, con edad gestacional de término, y que recibieron lactancia materna 
exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Del total de lactantes menores, el 100% 
obtuvo un apego seguro en la aplicación de la Escala Massie Campbell, de éstos, los 
puntajes obtenidos por las madres, muestran que, el 88% evidenció apego seguro 
propiamente tal, y el 12% apego inseguro con tendencia a la ambivalencia, no 




A nivel nacional  
Quintana, Montgomery, Yanac, Sarria, Chávez, Malaver, Soto, Alvites, 
Herrera, Solórzano  (2007) investigaron sobre los efectos de un modelo de 
entrenamiento en autovalía sobre la conducta resiliente y violenta de adolescentes. El 
estudio se llevó acabo en  jóvenes con edades de 14 a 16 años del sexo femenino, a las 
cuales se les evaluó con instrumentos psicológicos estandarizados a fin de conocer el 
grado en que manifestaban conductas resilientes y actitudes violentas. Luego se 
seleccionó al azar a 25 de ellas, a las cuales se les administró un taller de autovalía 
derivado de la terapia racional-emotiva de Albert Ellis, durante dos semanas. Finalizado 
el taller, se volvió a evaluar las conductas resilientes y actitudes violentas a los 
participantes del taller, procediendo a analizar los resultados con los estadísticos no 
paramétricos “Tau_b” de Kendall, “Rho” de Spearma y “Rangos con signo” de 
Wilconxon, con la ayuda del paquete estadístico SPSS versión 16.   
 Los resultados mostraron que a partir del taller de autovalia se produce un 
desarrollo estadísticamente significativo de la conducta resiliente y una reducción, de 




2.2. Bases Teóricas  
 
2.2.1. ESTILOS PARENTALES  
CONCEPTO DE RESILIENCIA 
¿Por qué algunos niños pese a las situaciones adversas, traumatismos graves y 
amenazas contra su desarrollo, logran salir adelante y desarrollarse de forma positiva y 
armoniosa, a pesar de que todo predice una evolución negativa? Esta pregunta ha sido el 
punto de partida de los estudios sobre resiliencia y este término está transformando, 
poco a poco, las prácticas de las ciencias sociales y de la salud. 
El término resiliencia tiene su origen en el latín, resilio que significa volver 
atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. El término se utiliza en física. Expresa la 
cualidad de los materiales a resistir la presión, doblarse con flexibilidad,  recobrar su 
forma original, no deformarse ante presiones y fuerzas externas y su capacidad de 
resistencia al choque. La resiliencia ha sido adaptada por las ciencias sociales, para 
caracterizar a aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto 
riesgo, se desarrollan psicológicamente sanas y con éxito. La resiliencia es un concepto 
con un enorme potencial para todos aquellos profesionales que trabajamos sobre el 
terreno, permitiendo sistematizar y poner en práctica aquello que hacemos de forma 
cotidiana para el bienestar de nuestros niños. 
Para la educación el término implica, lo mismo que en física, una dinámica  
positiva, una capacidad de volver hacia adelante. La resiliencia humana no se limita a 
resistir, permite la reconstrucción. 
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La resiliencia ha suscitado el interés de investigadores y prácticos redefiniendo 
incesantemente el concepto de unos a otros, lo que ha enriquecido y ha dado origen a 
cada vez más estudios y más conocimiento sobre el mismo. La resiliencia se propone 
como una definición pragmática, que hunde sus raíces en las realidades educativas, 
terapéuticas y sociales. He aquí algunas definiciones según diversos autores: 
"La habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a 
una vida significativa y productiva". "La capacidad humana universal para hacer frente 
a las adversidades de la vida, superarlas e incluso ser transformado positivamente por 
ellas". "El desarrollo de competencias a pesar de la adversidad". 
En definitiva, la resiliencia distingue dos componentes: La resistencia frente a 
la destrucción, es decir la capacidad para proteger la propia integridad bajo presión y 
más allá de la resistencia, la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a 
las circunstancias difíciles (Vanistendael y Lecomte, 2002). El concepto incluye 
además, la capacidad de una persona o sistema social de afrontar adecuadamente las 
dificultades, de una forma socialmente aceptable. 
La resiliencia es un proceso, un conjunto de fenómenos armonizados, en el cual 
el sujeto se cuela en un contexto afectivo, social y cultural. Es el arte de navegar en los 
torrentes (Cyrulnik, 2002). 
La resiliencia habla de una combinación de factores que permiten a un niño, a 
un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida (Suárez, 
1995). 
Se caracteriza por un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que 
posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano. Estos procesos tienen 
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lugar a través del tiempo, en interacción del sujeto con su ambiente familiar social y 
cultural. De este modo la resiliencia no puede ser pensada como un atributo con el que 
nacen los niños, ni que adquieren durante su desarrollo, sino que se trataría de un 
proceso interactivo entre éstos y su medio. El desarrollo óptimo resulta de la interacción 
entre las capacidades de la persona y el medio social y físico. El desarrollo tiene lugar 
en las interacciones activas entre el niño, su familia, la escuela, la comunidad y la 
cultura en la que vive y su estudio sigue el modelo transaccional derivado del ecológico-
sistémico, teniendo en cuenta las tareas correspondientes a cada etapa del desarrollo. Si 
consideramos la ecología del ser humano como fuente de recursos y posibilidades para 
un desarrollo sano, la promoción de la resiliencia, pasa por ser una responsabilidad 
compartida por todos los profesionales de las diferentes disciplinas y distintos niveles de 
influencia relacionados con el individuo. 
El enfoque de resiliencia entiende el desarrollo humano dentro de un contexto 
específico, para comprender el proceso es necesario considerar el entorno físico y 
social, la etapa evolutiva y la cultura del individuo. La promoción de la resiliencia es 
por tanto, una responsabilidad compartida por los profesionales en contacto con la 
infancia y adolescencia. La naturaleza de la resiliencia es dinámica, puede variar en el 
tiempo y con las circunstancias. Es el resultado de un equilibrio entre factores 
protectores, factores de riesgo y personalidad del ser humano. No es un estado definido 
y estable, es un camino de crecimiento. Se trata de estudiar los procesos, lo que plantea 
nuevos desafíos metodológicos. 
La resiliencia está por construirse, para ser inventada por cada uno, en función 
de sí mismo y de su contexto. Es un proceso complejo que hace probablemente 
intervenir a la voluntad y, desde luego, a la inteligencia emocional. Así la resiliencia nos 
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hace olvidar los determinismos de la genética o el medio para abrir el campo a la 
creatividad y la libertad. 
Es sorprendente ver cuántos niños llegan a desarrollar una resiliencia en 
situaciones difíciles, como es el divorcio de sus padres. Esta situación frecuentemente 
de riesgo y de dolor, es un momento en el que el niño debe superar muchos desafíos y la 
mayor parte de ellos salen airosos. Parece como si el estudio del riesgo y los efectos 
negativos hubieran cerrado nuestros ojos a la realidad de la resiliencia. 
Proponemos un enfoque preventivo, alternativo al tradicional de riesgo, basado 
en el respeto y la aceptación incondicional del otro (no su comportamiento) y  
considerar el derecho al afecto de todo ser humano. Vivir el amor y la afectividad unido 
al desarrollo de características que revelen la capacidad de una persona de resistir la 
adversidad y salir fortalecido de ella, son una magnifica puerta de entrada para 
emprender una reflexión sobre los elementos a considerar en la prevención y convertir 
el cariño y la afectividad en reconstituyentes terapéuticos de experiencias presentes y 
futuras. 
Es necesario integrar este concepto en la educación. La resiliencia se 
manifiesta como un proceso de acción sistémica en el que intervienen diferentes 
factores para promover el desarrollo integral del niño a pesar de sus condiciones de vida 
difíciles. La resiliencia es un continuo que refuerza las opciones y oportunidades de las 
personas mediante la aplicación de sus capacidades y recursos internos para enfrentarse 
a situaciones de riesgo, o que pongan en peligro su desarrollo, superarlas, mejorar su 
calidad de vida y hacer posible sus proyectos de futuro. 
La resiliencia, concepto en el que coinciden la pediatría, la educación, y otras 
disciplinas, propone trabajar no sólo sobre los factores de riesgo que pueden poner en 
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peligro a los niños y adolescentes, también, sobre la capacidad de los individuos para 
afrontar las dificultades, poniendo en juego sus aptitudes. Las investigaciones en 
resiliencia han cambiado la percepción del ser humano, pasando de un modelo centrado 
en el riesgo, a un modelo de prevención basado en las potencialidades y en los recursos 
que el ser humano posee y en relación con su entorno ( Manciaux et al, 2003). 
Este modelo consiste en reconocer que los seres humanos estamos 
desprotegidos y somos vulnerables ante la fuerza de un evento que en si mismo puede 
causar daño, pero todos poseemos un escudo protector que es la resiliencia, lo que 
evitará que esas fuerzas actúen inexorablemente sobre nosotros, porque nos sirven como 
filtro que atenúa los posibles efectos de esos sucesos y en ocasiones, logra 
transformarlos en factores de protección, así la amenaza se convierte en oportunidad. 
Este modelo modifica considerablemente la actitud mental, la forma de ver y 
pensar respecto a los niños y adolescentes, por parte de los maestros y personas que 
trabajan en la promoción del bienestar social, porque centra su atención y su esfuerzo en 
identificar y fortalecer los factores protectores, que son los recursos con que cuentan 
aquellos con quienes se pretende trabajar, más que en los factores de riesgo Una actitud 
mental basada en este modelo, permite reconocer en los niños y adolescentes la 
capacidad de ayudarse a si mismos y convertir al maestro o profesional de la enseñanza 
en un apoyo, un guía y compañía eficaz para ellos por salir adelante, porque se basa en 
las fortalezas y oportunidades que ofrecen ellos mismos y su realidad, motivándoles 
para actuar en beneficio propio , lo que les permite llenarse de esperanza y tener 




2.2.2. CONSTRUCCIÓN DE LA RESILIENCIA 
 
Este enfoque suscita dudas en la práctica pedagógica, pero también abre vías 
de reflexión, como podremos ver con la representación gráfica de los diversos aspectos 
en relación a la resiliencia. 
La resiliencia es una construcción compleja que Stefan Vanistendael y Jacques 
Lecomte (2002) comparan con una pequeña casa, una casita, que se construye con 
sólidos cimientos. Cada estancia representa un campo de intervención posible, para los 
que quieren contribuir a construir, mantener o reestablecer la resiliencia. Se trata de 
sugerencias, cada uno debe descubrir en cada situación concreta en que campos precisos 
puede actuar, y, a continuación, cuáles serán las acciones a llevar a cabo en cada caso. 
En primer lugar está el suelo sobre el que está construida, se trata de 
necesidades materiales elementales. Pero se necesita más que esto. En los cimientos 
están también la red de relaciones sociales y en el corazón de estas redes, se sitúa la 
aceptación profunda de la persona, no de su comportamiento, su importancia es 
primordial.  
Esta aceptación no es unilateral, no sólo el adulto acepta al niño, es preciso que 
haya reciprocidad, el niño también desempeña su papel, debe consentir que se le acepte. 
En la planta baja encontramos una capacidad fundamental, encontrar un 
sentido a la vida, descubrirle un sentido, que puede realizarse a través de una filosofía 
que consiste en apreciar plenamente la existencia. Este nivel es el de los proyectos 
concretos, que debemos encontrar para cada persona, cuidar de otro, ser generoso con 
otros, responsabilizarse de tareas y cuidados, la naturaleza ofrece muchas posibilidades 
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pedagógicas importantes. El niño se siente capaz de descubrir un sentido de vida que 
está sin duda vinculado a su entorno. El descubrimiento de sentido no es una actividad 
individual, puede ser activado por los adultos favoreciendo el diálogo con los demás 
seres vivos y con el entorno material. 
En el primer piso encontramos tres habitaciones: la autoestima, las 
competencias y aptitudes, el humor y otras estrategias de adaptación. 
Al igual que en una casa las habitaciones están comunicadas entre sí, es decir 
que los campos están ligados, así la autoestima, considerada como un factor esencial de 
la resiliencia, está en estrecha relación con otros elementos como la aceptación del otro. 
Las aptitudes y competencias interesan de modo particular a la educación. No 
sólo las aptitudes cognitivas, también las relacionales, profesionales y de supervivencia, 
que gracias a ellas podremos expresar sentimientos y emociones, y mostrar la capacidad 
práctica de arreglárnosla en la vida cotidiana. 
La autoestima, considerada como un componente ético, sentirse a gusto 
consigo mismos, estar rodeados de personas que ratifican con justeza su valía y les 
animan. El buen equilibrio mental permite explorar sus posibilidades, las de los demás y 
las del entorno, aprenden a amar la vida y a estar motivados no sintiéndose bloqueados 
por obstáculos que consideran insuperables. 
El sentido del humor es fundamental en las relaciones humanas, y esto lo 
sabemos los profesores, aunque no se refleja en las ciencias pedagógicas. Es difícil 
definir el humor, y aún más difícil aprenderlo. Gracias al humor construimos relaciones, 
vínculos, asociaciones inesperadas, y eso relativiza las relaciones y los vínculos 
evidentes. Constatamos que el verdadero sentido de la vida es relativo, vinculado al 
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contexto, y sin ese contexto se convierte en un sinsentido. La fuente del humor es lo 
insólito, si sólo hay rutina, no tiene cabida el humor. 
En el desván está la apertura a otras experiencias a menudo más localizadas. 
Esto no es una estructura rígida y fija y no responde necesariamente a este orden. Los 
contextos, los problemas, las culturas son demasiado diferentes y variados, por tanto, no 
se puede indicar que acciones realizar en cada estancia de la casita. Esta propuesta 
puede aplicarse a la resiliencia de un niño, pero también a la de una familia, de una 
comunidad. La casita puede servir para encontrar puntos fuertes y débiles de un niño, y 
es una herramienta del enfoque de resiliencia. La reconstrucción de una existencia que 
se abre un camino a veces improbable, pero que no se da fácilmente por vencida. Un 





2.2.3. LA RESILIENCIA, UN TÉRMINO EMERGENTE 
Fue a partir de los años sesenta cuando la psicología empírica comenzó a 
otorgar mayor valor a los aspectos cognitivos y su influencia en el comportamiento. 
Trabajos de otros autores, demuestran el impacto que nuestros pensamientos y 
creencias ejercen sobre nuestras actuaciones y proporcionan herramientas terapéuticas 
eficaces en el control de la ansiedad y la depresión.  Se sostiene que el pesimismo es un 
estilo de pensamiento, caracterizado por la explicación que la persona se hace de la 
adversidad como algo permanente universal y personal. Esta forma de pensamiento 
lleva a la indefensión y a la desesperanza. Por el contrario, el estilo optimista de 
pensamiento explica la adversidad como transitoria, específica y externa a la persona. 
Esto permite mantener viva la esperanza y sentir que el cambio es posible. La esperanza 
hace que la persona esté dispuesta a ponerse en pie, a continuar esforzándose, a buscar 
alternativas y a persistir frente a la adversidad. 
Este último estilo de pensamiento, es el que parece imperar en aquellos niños, 
adolescentes y adultos, que han pasado por situaciones adversas y han salido reforzados 
de ellas. El análisis de casos de personas supervivientes a experiencias traumáticas, han 
llevado a los expertos a definir el concepto de resiliencia y a hablar de personas 
resilientes. Conclusiones similares y complementarias a las dadas por los psicólogos 
cognitivos, son aportadas por otros profesionales y en concreto por el psiquiatra Viktor 
Frankl (1999) que en su obra El hombre en busca de sentido, muestra la forma en que el 
significado influye en el comportamiento. Sobreviviente de un campo de concentración 
estuvo sometido a experiencias extremas y logró salir de allí, sin desórdenes 
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psicológicos. Su estrategia de supervivencia, explica él mismo, fue la actitud personal 
ante las circunstancias a las que estuvo sometido. Darle un sentido al sufrimiento. 
La verdadera razón de la muerte en el campo, era la pérdida de esperanza por 
ausencia de todo significado. El significado está en nuestra mente, la atribución del 
significado nos abre una capacidad casi ilimitada de utilizar el impacto que las 
situaciones tienen sobre nosotros. La película la vida es bella de Roberto Benigni, 
realizada en 1998, muestra, de manera magistral, como un drama puede ser 
transformado para poder vivir; y como, lo que calma o perturba a un niño, es la forma 
en que las figuras de apego traducen las catástrofes al expresar sus emociones. 
 
2.2.4. LA FAMILIA COMO CONTEXTO DE DESARROLLO 
 
La Psicología Evolutiva, Social y de la Educación se han interesado por el estudio 
de la familia principalmente por ser un entorno en el que normativamente las personas 
crecen y se desarrollan. (Menéndez, 2003). Desde esta perspectiva se entiende a la 
familia como un contexto normativo de educación, formación y desarrollo para todos 
los miembros que la componen. Sin embargo, a pesar de este carácter normativo, todas 
las familias no son iguales, siendo prueba de ello el crecimiento en diversidad y 
pluralidad familiar existente en la actualidad.  
A lo largo de los años se han acumulado multitud de definiciones sobre el 
concepto de familia, teniendo todas ellas muchos puntos en común; ―La unión de 
personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere 
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duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia hacia dicho grupo, 
existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones 
de intimidad, reciprocidad y dependencia‖ (Palacios y Rodrigo, 1998, pp.33).  
Una constante en los diferentes enfoques de la investigación sobre la familia es el 
reconocimiento de su importancia en la socialización de los hijos. En el seno familiar 
adquirimos los valores, creencias, normas y formas de conducta apropiados a la 
sociedad. Así, la familia, como primer grupo social al que pertenecemos, nos va 
mostrando los diferentes elementos distintivos de la cultura, qué es lo valioso, qué 
normas deben seguirse para ser un miembro de la sociedad y qué parámetros van a 
determinar el éxito social de una persona. (Musitu y Cava, 2001). Sin embargo, el niño 
no actúa en dicho proceso como un sujeto pasivo puesto que, como señala Arnett 
(1995), la socialización es un proceso interactivo mediante el cual se transmiten los 
contenidos culturales que se incorporan en forma de conductas y creencias a la 
personalidad de los seres humanos.  
Desde la perspectiva de los niños y las niñas, la familia es un contexto de 
desarrollo y socialización, entre otras razones, por las funciones que cumple en relación 
con éstos. La familia parece ser el entorno más apropiado para que, en su seno, queden 
cubiertas determinadas funciones en relación con la satisfacción de determinadas 
necesidades evolutivas y educativas propias de la cultura y del momento evolutivo del 
individuo. Si hiciésemos un análisis detallado de cuáles son las funciones que ejercen 
sobre sus miembros, observaríamos que la familia ofrece numerosos beneficios tanto a 
los progenitores (contexto de aprendizaje, fuente de apoyo social, etc.) como para los 
niños y niñas que viven en ella. (Palacios y Rodrigo, 1998)  
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Desde hace muchos años, la Psicología Evolutiva ha manifestado un alto interés 
por el análisis de la familia como objeto de estudio para el desarrollo personal, 
concretamente por el desarrollo infantil y adolescente. De acuerdo con la propuesta de 
Rodrigo y Palacios (1998) el análisis de la familia como construcción del desarrollo 
infanto-juvenil debe considerar al menos tres tipos de dimensiones:  
relaciones interpersonales, tanto con los adultos encargados de su desarrollo y 
educación como con las demás personas que forman parte de este sistema (hermanos, 
abuelos, etc.).  
 La familia como análisis de la calidad del escenario educativo, donde existe 
una determinada forma de estructurar y organizar la estimulación y las experiencias que 
promueven el desarrollo.  
cogniciones acerca del desarrollo y la educación 
infantil, y la propia actuación como progenitores, en particular.  
Acorde con los presupuestos ecológico-sistémico, contextualista y transaccional 
al considerar al sistema familiar como contexto de socialización del desarrollo 
adolescente, se analiza a la familia como un sistema dinámico de relaciones 
interpersonales recíprocas, enmarcado en múltiples contextos de influencias que sufren 
procesos sociales e históricos del cambio (Rodrigo y Palacios, 1998. pp.49).  
Estos presupuestos están relacionados con el modelo ecológico del desarrollo 
humano propuesto por Bronfenbrenner (1979). Este modelo considera que para 
comprender el desarrollo humano es necesario observar al sujeto en sus contextos 
cotidianos, cuando interactúa con las personas de su familia y durante un tiempo 
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prolongado. Es decir, es necesario analizar su ambiente ecológico, definido éste como 
un sistema social compuesto por un conjunto de estructuras seriadas, dinámicas e 
interdependientes. Concretamente, este modelo habla de cuatro niveles: microsistema 
(entorno más inmediato de la persona en desarrollo); mesosistema (grado de 
continuidad/discontinuidad que existe entre las características de los diversos 
microsistemas); exosistema (nivel que comprende aquellas estructuras formales e 
informales en las que el sujeto participa cotidianamente pero que incluyen y delimitan 
lo que tiene lugar en su ambiente más próximo); macrosistema (aspectos históricos, 
sociales y culturales propios de la sociedad en la que el individuo vive. Se trata de 
aspectos relevantes que ejercen una poderosa influencia en las experiencias que tienen 
lugar en los diversos niveles contextuales a los que incluyen). 
 
2.2.5. LA SOCIALIZACIÓN PRIMARIA 
La socialización primaria, mediante la identificación con carga emocional del niño 
con sus otros significativos, crea en la conciencia del niño una abstracción progresiva 
que va de los roles y actitudes de otros específicos a los roles y actitudes en general. Se 
trata del concepto del otro generalizado de Mead. La formación del otro generalizado 
dentro de la conciencia implica la internalización de la sociedad en cuanto tal y de la 
realidad objetiva en ella establecida, y, al mismo tiempo, el establecimiento subjetivo de 
una identidad coherente y continua. En este proceso, los otros significativos son, en 
primer lugar y exclusivamente, los miembros de la familia. El mundo de estos adultos 
significativos será internalizado por el niño no como uno de los mundos posibles, sino 
como el mundo, el único posible. Como dicen Torregrosa y Fernández (1984: 
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424), "el conjunto de valores que el microgrupo familiar mantiene, representa 
para el niño el sistema total de valores de la sociedad en que vive". Por lo tanto, el 
mundo internalizado durante la socialización primaria se implanta en la conciencia con 
mucha más firmeza que los mundos internalizados en socializaciones secundarias 
(Berger y Lukmann, 1995: 171). El proceso de socialización primaria finaliza cuando el 
concepto del otro generalizado se ha establecido en la conciencia del individuo. A esta 
altura, ya es un miembro efectivo de la sociedad y está en posesión subjetiva de un yo y 
un mundo. 
 
2.2.6. LA SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA 
La diversificación y complejidad de nuestra sociedad exige unos aprendizajes 
específicos que posibiliten, con unas mínimas garantías de éxito, la participación plena 
en dicha sociedad, y esta participación exitosa se consigue mediante la socialización 
secundaria (Ovejero, 1998), que "es menos inclusiva que la primaria; afecta a áreas 
más concretas de la experiencia personal que la socialización primaria (....). Se trata 
de complementar la identidad personal añadiendo, a la que se construyó en la familia, 
la identidad determinada por la asunción de la significación social de determinados 
roles" (Torregrosa y Fernández, 1984: 430). El proceso, o procesos, de socialización 
secundaria supone la internalización de "submundos" institucionales o basados sobre 
instituciones. Su alcance y su carácter se determinan, pues, por la complejidad de la 
división del trabajo y la distribución social concomitante del conocimiento. 
Mientras que la socialización primaria necesita de la identificación emocional con 
sus otros significativos, la socialización secundaria, en su mayor parte, puede prescindir 
de esta clase de identificación y proceder efectivamente mediante procesos habituales 
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de comunicación. En este sentido, Berger y Lukmann (1995) consideran que el entorno 
escolar no posee la cualidad significante de la familia como agente socializador; de 
hecho, los maestros son funcionarios institucionales con la tarea formal de transmisión 
del conocimiento específico, y por lo tanto su rol institucional permite un grado de 
anonimato y separar fácilmente el rol institucional de las personas que lo desempeñan 
(Para ver la escuela como grupo socializador secundario: Coloma, 1994: 46 – 51)3.  
Dicha formalidad y anonimato en las relaciones sociales que se establecen en la 
socialización secundaria permiten cargar los contenidos de la socialización (de 
aprendizaje) de una subjetividad mucho menor que la que poseen los contenidos de la 
socialización primaria. Y todo ello, posibilita a su vez, la separación de una parte del 
"yo" y su realidad concomitante como algo que atañe sólo a la situación específica de 
rol de que se trata. Así, “el individuo establece una distancia entre su yo total y su 
realidad por una parte, y el yo parcial específico de rol y su realidad por la otra” 
(Berger y Lukmann, 1995: 180).  
 
2.2.7. LAS TIPOLOGÍAS DE LA SOCIALIZACIÓN PARENTAL 
En el desarrollo de un modelo teórico que contemplase dicha dinámica relacional, 
y enlazando con el abrumador consenso que señala la existencia de dos dimensiones, 
Coerción / imposición y Aceptación / implicación, que son independientes, ortogonales, 
y por lo tanto (Musitu y García, 2001), su cruce nos permite establecer una tipología de 
cuatro modelos - regiones - de la socialización parental (Lamborn et al., 1991; 
Steinberg, et al., 1994; Maccoby y Martín, 1983; Musitu y García, 2001) - ver figura 1.2 
-, siempre sin perder de vista que esta tipología es ideal, y que en la realidad lo común 
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es encontrar parte de todos los rasgos en todas las familias y deslizamientos de un estilo 
a otros  
El estilo autorizativo se caracteriza por una alta aceptación / implicación y una 
alta coerción / imposición. Los padres autorizativos son buenos comunicadores, 
muestran a los hijos su agrado cuando se comportan adecuadamente, les transmiten el 
sentimiento de que son aceptados y respetados, y fomentan el diálogo y la negociación 
para obtener acuerdos con los hijos (Bersabé, Rivas, Fuentes y Motrico, 2002). 
Las relaciones padres – hijos suelen ser satisfactorias, y los padres suelen estar 
abiertos al diálogo incluso para modificar las normas familiares si los argumentos 
ofrecidos por los hijos son adecuados. Cuando el comportamiento del hijo es evaluado 
como incorrecto por los padres, éstos últimos combinarán el diálogo y el razonamiento 
con la coerción física y verbal. Los padres autorizativos, junto a la aceptación 
/implicación, emplean reglas y usan el razonamiento (inducción) como táctica 
disciplinaria, el castigo no punitivo, y la consistencia a lo largo del tiempo entre 
declaraciones y acciones (Baumrind, 1971a; Lamborn, et al., 1991). 
Los padres que adoptan el estilo indulgente ofrecen una alta implicación y 
aceptación del hijo, y, a la vez, un bajo grado de coerción e imposición. Estos padres 
son comunicativos con sus hijos, y cuando el hijo se comporta de forma incorrecta no 
suelen utilizar la coerción y la imposición. Frente a ello optan por el diálogo y el 
razonamiento como instrumentos que fijen los límites de las conductas de los hijos, a 
los que consideran personas maduras y autorregulables y sobre los que intentan influir 
razonando las consecuencias que los actos inadecuados pueden producirles a los hijos 
(Maccoby y Martin, 1983). Estos padres actúan con sus hijos como si fuesen personas 
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maduras y capaces de autorregularse, consultan con los hijos decisiones importantes del 
hogar y evitan el control impositivo y coercitivo (Musitu y García, 2001). 
Los padres con estilo autoritario se caracterizan por tener una baja implicación 
con sus hijos y por ofrecer a sus hijos escasas muestras de su aceptación como personas. 
Junto a ello presentan altos niveles de coerción e imposición. Se trata de padres muy 
exigentes con sus hijos sin tener en cuenta la edad del niño, sus características y 
circunstancias (Olarte Chevarría, 1984), pero que simultáneamente son muy poco 
atentos y sensibles a las necesidades y deseos del hijo. En las familias con estilo 
autoritario, la comunicación es mínima y unidireccional (descendente: padres – hijos) y 
los mensajes son básicamente demandas.  
Los padres con estilo autoritario no ofrecen razonamientos cuando emite órdenes, 
no estimulan el diálogo, y son reacios a modificar sus posiciones ante la argumentación 
del hijo. Valoran la obediencia incondicional y castigan enérgicamente a sus hijos 
(Baumrind, 1971a; Belsky, Lerner y Spanier, 1984). 
Por otra parte, los padres autoritarios consideran la obediencia como una virtud y 
se muestran generalmente indiferentes ante las demandas de los hijos. El padre que 
emplea este estilo se caracteriza por ser absorbente y centrar la atención del hijo en sí 
mismo, produciendo individuos dominados por la ley, la autoridad y el orden, 
reprimiendo en los niños la capacidad de iniciativa y creación (García Serrano, 1984). 
Se trata de padres que intentan modelar, controlar y evaluar las conductas y actitudes de 
los hijos de acuerdo a unas rígidas y absolutas normas de conducta, que valoran la 
obediencia ciega y que inculcan valores instrumentales como el respeto a la autoridad, 
el valor del trabajo, el orden y la estructura tradicional (Musitu y García, 2001). 
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El estilo negligente se caracteriza por una baja aceptación del hijo, poca 
implicación en su conducta y un bajo nivel de coerción e imposición de normas. Este 
estilo ofrece una interacción carente de sistematización y de coherencia, ya que se 
caracteriza por la indiferencia, la permisividad y la pasividad. Los padres ofrecen al 
niño un mensaje difuso de irritación o descontento con el hijo, que es sometido a un 
gran número de demandas imprecisas y vagas, lo que puede fomentar en este un 
sentimiento de no ser amado. Burgess y Conger (1978) y Bousha y Twentyman (1984) 
observaron en los padres negligentes niveles muy bajos de interacción, siendo ésta 
mayoritariamente negativa. 
Los padres negligentes tienden a ignorar la conducta de sus hijos, no ofreciendo 
apoyos cuando los hijos padecen situaciones estresantes, otorgan demasiada 
independencia y responsabilidad a los hijos tanto en lo material como en lo afectivo y 
apenas supervisan la conducta de los hijos, dialogan poco con ellos, son poco afectivos, 
prestan escasa atención a las necesidades y a las conductas del hijo, y tienen dificultades 
para relacionarse con los hijos.  
El estilo negligente puede desembocar en abandono físico o en maltrato por 
negligencia cuando las necesidades básicas (alimento, vestido, higiene, protección...) 
del hijo son desatendidas (Arruabarrena y de Paul, 1994; Moreno, 2002). En las familias 
maltratadoras por negligencia los hábitos de crianza son inadecuados, los padres no 
tienen una conciencia clara acerca de las necesidades físicas y afectivas de los hijos, la 
percepción de éstos es negativa, las expectativas inapropiadas, la comunicación 
deficitaria y se observa confusión en el desempeño de los roles familiares (Moreno, 
2002; Gaudin, Polansky, Kilpatrick y Shilton, 1996; Oliva, Moreno, Palacios y Saldaña, 
1995; Martínez y de Paul, 1993).  
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2.2.8. EFECTOS DE LOS ESTILOS PARENTALES SOBRE LA 
SOCIALIZACIÓN DE LOS HIJOS 
Musitu y Cava (2001), partiendo de la tipología propuesta, nos ofrecen una 
síntesis de los efectos en los hijos de los distintos estilos parentales de socialización (ver 
tabla 1.1). Hay que tener en cuenta que estos efectos están mediatizados tanto por el 
contexto como por la cultura en la que se desarrollan. 
 
Tabla 1.1: Efectos en los hijos de los distintos estilos parentales de socialización 
(Musitu y Cava, 2.001: 131) 




Acatan las normas sociales (interiorización) 
Son respetuosos con los valores humanos y de la 
naturaleza 
Son hábiles socialmente 
Tienen elevado autocontrol y autoconfianza 
Son competentes académicamente 
Tienen un buen ajuste psicosocial 
Tienen un elevado autoconcepto familiar y académico 
Indulgente 
 
Acatan las normas sociales (interiorización) 
Son respetuosos con los valores humanos y de la 
naturaleza 
Son hábiles socialmente 




Tienen un elevado autoconcepto familiar y académico 
Autoritario 
 
Muestran cierto resentimiento hacia los padres 
Menor autoestima familiar 
Se someten a las normas sociales (sin interiorizarlas) 
Manifiestan mayor predominio de los valores 
hedonistas 




Son más testarudos y se implican en más discusiones 
Actúan impulsivamente y mienten más 
Más problemas de consumo de drogas y alcohol 
Bajo logro académico 
Tienen más problemas emocionales: 
(miedo al abandono, falta de confianza en los demás, 
pensamientos suicidas, pobre autoestima, miedos 
irracionales, ansiedad y pobres habilidades sociales) 
 
 
Los hijos socializados bajo el estilo autorizativo (alta aceptación y alta coerción) 
obedecen a la autoridad, pero junto a dicha presión tienen acceso a un flujo de diálogo 
en el cual las explicaciones, razonamientos, y justificaciones permiten la internalización 
de las normas. Su ajuste psicológico es bueno y desarrollan autoconfianza y autocontrol. 
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Existen marcadas diferencias culturales en los efectos del estilo autorizativo. Así, 
en una cultura altamente competitiva como la norteamericana, los hijos autorizativos 
suelen presentar mejor competencia social, desarrollo social, autoconcepto y salud 
mental (Baumrind, 1967a, 1971a; Maccoby y Martin, 1983; Dornbusch, Ritter, 
Liederman, Roberts y Fraleigh, 1987). Por otra parte, también presentan mejor logro 
académico, son realistas, felices y competentes, presentan mejor desarrollo psicosocial, 
menos problemas de conducta y menos síntomas psicopatológicos (Dornbusch, et col., 
1987; Steinberg, Mounts, Lamborn y Dornbusch, 1991). Por otra parte, el estilo 
autorizativo se relaciona positivamente con una alta autoestima, aceptabilidad social y 
logro (Elings 1988; Estrada, Arsenio, Hess y Holloway, 1987; Bradley, et al., 1988). 
Sin embargo, numerosos estudios no han encontrado estos resultados prevalentes 
en los hijos de familias autorizativas de origen asiático o africano en norteamérica 
(Dornbusch, et col., 1987; Steinberg et col., 1991; Steinnberg, Dornbusch y Brown, 
1992; Kim y Rohner, 2002). Tampoco en Alemania parece que el estilo autorizativo se 
relacione con un mayor autoconcepto académico, aunque sí lo hace el afecto de los 
padres (Barber, et al., 1992). Similares discrepancias se han hallado con muestras 
españolas (Llinares, 1998; Marchetti, 1997; Musitu y García, 2001), italianas 
(Marchetti, 1997) o brasileñas (Pacheco, Teixeira y Gomes, 1999). Todos estos 
resultados acumulados evidencian la necesidad de tener en cuenta los aspectos 
culturales que modulan los efectos de los estilos de socialización – la necesidad de 
considerar el contexto – (Wang y Li, 2003; Seigel, 2002; Sanders, 2002; Murray y 
Mandara, 2002; Watson, 2001; Chao, 2001). 
El estilo indulgente, con alta aceptación / implicación, y baja coerción / 
imposición, proporciona un alto feedback a los hijos cuando sus actuaciones son 
correctas, y cuando no lo son no reciben sanciones de los padres sino un razonamiento 
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sobre la adecuación de su comportamiento. Esta ausencia de coerciones fuertes permite 
que los hijos internalicen las normas de mejor grado (Llinares, 1998) y que desarrollen 
una relación más igualitaria con sus padres, lo que posibilita un mejor autoconcepto 
familiar. En muestras españolas e italianas, el autoconcepto del niño socializado 
mediante un estilo indulgente es mayor que el de aquellos socializados en un estilo 
autorizativo, en especial el autoconcepto académico (Llinares, 1998; Marchetti, 1997). 
El estilo autoritario, caracterizado por una baja aceptación /implicación y una alta 
coerción / imposición, provoca que los hijos muestren un mayor resentimiento hacia sus 
padres y un menor autoconcepto familiar. Este estilo no permite que adquieran la 
responsabilidad suficiente para obtener buenos resultados académicos, ni internalizar las 
normas y comportamientos sociales ya que la obediencia se produce por efecto del 
miedo, por lo que obedecen más a las fuentes de autoridad que a la razón. Estos hijos 
tienen la necesidad de encontrar refuerzos positivos inmediatos y por ello sus valores 
son hedonistas. 
Sobre muestras españolas, Llinares (1998) encontró que estos niños eran más 
inseguros y temerosos, y presentaban un menor autoconcepto familiar y escolar. 
El estilo negligente, baja aceptación / implicación y baja coerción / imposición, 
hace que los hijos sean más testarudos, se impliquen con frecuencia en discusiones, 
mientan más frecuentemente, actúen impulsivamente, sean ofensivos y crueles con los 
demás, con los animales y con las cosas. Estos hijos suelen ser más agresivos y se 
implican con mayor frecuencia en actos delictivos. Tienen una pobre orientación al 
trabajo o a la escuela. Las consecuencias emocionales de este estilo suelen ser el miedo 
al abandono, falta de confianza en los otros, pensamientos suicidas, pobre autoestima, 
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miedos irracionales, ansiedad y pobres habilidades sociales (Huxley, 1999; Steinberg et 
col., 1994). 
También presentan una pobre implicación académica y problemas de conducta 
(Huxley, 1999), y no tienen inhibiciones ante figuras de autoridad (Steinberg et col, 
1994; Llinares, 1998).  
 
 
2.3. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS   
    
Resiliencia: La resiliencia es una capacidad humana que nace de las 
relaciones: puede haber una parte que depende de aspectos constitutivos del individuo 
que favorece su desarrollo, pero también esta parte se ve influida por la respuesta que  
recibe del entorno. 
El concepto de resiliencia nos sirve no solo como guía para establecer criterios 
de actuación con los niños y sus padres en el sentido de apoyar sus recursos naturales, 
sino que además son criterios para evaluar nuestras  propias capacidades resilientes en 
tanto profesionales. 
Estilos parentales, el conjunto de procesos de interacción que se producen en 
el contexto familiar y que tiene por objetivo inculcar en los hijos un determinado 
sistema de valores, normas y creencias 
Estilo indulgente, son los padres con alta aceptación / implicación, y baja 
coerción / imposición, proporciona un alto feedback a los hijos cuando sus actuaciones 
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son correctas, y cuando no lo son no reciben sanciones de los padres sino un 
razonamiento sobre la adecuación de su comportamiento. 
Estilo autoritario, caracterizado por una baja aceptación /implicación y una alta 
coerción / imposición, provoca que los hijos muestren un mayor resentimiento hacia sus 
padres y un menor autoconcepto familiar. 
Estilo negligente, baja aceptación / implicación y baja coerción / imposición, 
hace que los hijos sean más testarudos, se impliquen con frecuencia en discusiones, 
mientan más frecuentemente, actúen impulsivamente, sean ofensivos y crueles con los 
demás, con los animales y con las cosas. 
Estilo autorizativo (alta aceptación y alta coerción) obedecen a la autoridad, pero 
junto a dicha presión tienen acceso a un flujo de diálogo en el cual las explicaciones, 
razonamientos, y justificaciones permiten la internalización de las normas. Su ajuste 


















3.1. Hipótesis  
 
3.1.1. Hipótesis general  
 
H1. Existente una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales 
y el nivel de resiliencia que presentan los adolescentes privados de su libertad del 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
H0. No existente una relación estadísticamente significativa entre estilos 
parentales y el nivel de resiliencia que presentan los adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
  
3.1.2. Hipótesis específicos  
H1. Los estilos parentales predominantes que presentan los adolescentes 
privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima son 
los afecto y comunicación y promoción de autonomía.  
H0. Los estilos parentales predominantes que presentan los adolescentes 
privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima no 
son los afecto y comunicación y promoción de autonomía.  
 
H2. El nivel de resiliencia que presentan los adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima es alto. 
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H0. El nivel de resiliencia que presentan los adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima es bajo. 
 
H3. Existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales y 
el nivel de resiliencia, factor: afecto y comunicación, en adolescentes privados de su 
libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
 
H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales 
y el nivel de resiliencia, factor: afecto y comunicación, en adolescentes privados de su 
libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
 
H4. Existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales y 
el nivel de resiliencia, factor: promoción de autonomía,  en adolescentes privados de 
su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
 
H0. Existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales y 
el nivel de resiliencia, factor: promoción de autonomía, en adolescentes privados de su 
libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
 
 
H5. Existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales y 
el nivel de resiliencia, factor: control conductual, en adolescentes privados de su 




H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales 
y el nivel de resiliencia, factor: control conductual, en adolescentes privados de su 
libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
 
H6. Existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales y 
el nivel de resiliencia, factor: control psicológico, en adolescentes privados de su 
libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima.   
 
H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales 
y el nivel de resiliencia, factor: control psicológico, en adolescentes privados de su 
libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima.   
 
H7. Existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales y 
el nivel de resiliencia, factor: revelación, en adolescentes privados de su libertad del 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima.   
 
H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales 
y el nivel de resiliencia, factor: revelación, en adolescentes privados de su libertad del 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
 
H8. Existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales y 
el nivel de resiliencia, factor: humor,  en adolescentes privados de su libertad del 




H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales 
y el nivel de resiliencia, factor: humor, en adolescentes privados de su libertad del 





Variables a correlacionar  
V1  =  resiliencia   





3.3. Operacionalización de Variables 
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4.1. Tipo de investigación 
 
La investigación se enmarca en el tipo descriptivo-transeccional, no 
experimental. Descriptivo en la medida que nos va permitir recabar información, sobre 
resiliencia en adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima tal como se presenta en el momento de la medición. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
 
4.2. Diseño de la Investigación 
 
El diseño a utilizar es el descriptivo - correlacional, ya que se trata de describir 
y establecer el grado de relación existente entre resiliencia y estilos parentales de los 
adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  
de Lima.  
Según Hernández, Fernández, Baptista (2010) este tipo de estudio tiene como 
propósito medir el grado de relación que exista entre dos  o más conceptos o variables 




Al esquematizar este tipo de investigación obtenemos el siguiente diagrama.  
 





M   =  Muestra de investigación  
Oy = resiliencia   




4.3. Población y Muestra 
      
4.3.1. Población 
 
La población estuvo constituida por 91 adolescentes varones privados de su 
libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima; cuyas edades 
fluctúan entre los 14 y 19 años, procedentes de hogares disfuncionales en su mayoría de 
estratos sociales medio y bajo. El motivo de reclusión fue por robo a mano armada, 




De dicha población se seleccionó una muestra intencional de 60 sujetos en razón 
a su asistencia al aula de clases en la fecha que se aplicó los instrumentos. Los sujetos 
ausentes fueron por motivos de asistir al juzgado, de encontrarse en el tópico o de estar 
castigado. 
  Oy 






De los 60 sujetos, el 50% tenía una edad promedio de 16.6 años, un 40% de 18.2 




Para efectos de nuestra investigación se utilizó los siguientes instrumentos:  
A) ESCALA DE RESILIENCIA SV-RES  
La escala de resiliencia SV-RES fue elaborado por Saavedra y Villalta (2007) 
consta de 60 ítems distribuidos en 12 factores, a cada factor le corresponde 5 ítems con 
5 alternativas de respuesta cada una, donde (5) es muy de acuerdo y (1) muy en 
desacuerdo. 
El puntaje máximo es de 300 puntos y el mínimo es de 60. 
La validez del instrumento tiene un: 
Coeficiente de Pearson  r = 0,76 
Confiabilidad  
Alfa de cronbach = 0,96 
 
FACTORES ÍTEMS 
F1 identidad  1,  2, 3, 4, 5 
F2 autonomía  6, 7, 8, 9, 10 
F3 satisfacción  11, 12, 13, 14, 15 
F4 pragmatismo  16, 17, 18,19, 20 
F5 vínculos  21, 22, 23, 24, 25 
F6 redes  26, 27, 28, 29, 30  
F7 modelos  31, 32, 33, 34, 35 
F8 metas  36, 37, 38, 39, 40  
F9 afectividad  41, 42, 43, 44, 45 
F10 autoeficacia  46, 47, 48, 49, 50 
F11 aprendizaje  51, 52, 53, 54, 55 




B) ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTILO PARENTAL  
La Escala para la evaluación del estilo educativo de padres y madres de 
adolescentes. Fue construido por Oliva, A., Parra, A., Sánchez-Queija, I. y López, F. 
(2007). Consta de 41 ítems. Se puede aplicar de forma individual o colectiva a 
adolescentes a partir de los 12 años. Duración: Unos 10 minutos.  
Finalidad: Evaluar varias dimensiones del estilo educativo parental a partir de la 
percepción de sus hijos/as. 
A continuación presentamos cómo se agrupan estos ítems para cada dimensión y 
entre paréntesis se presentan las puntuaciones máximas y mínimas que pueden 
obtenerse.  
DIMENSIONES ÍTEM Y PUNTUACIONES 
Afecto y comunicación:  ítem1 + ítem2 + ítem3 + ítem4 + ítem5 + 
ítem6 + ítem7 + ítem8 (8-48).  
Promoción de autonomía:  ítem23 + ítem24 + ítem25 + ítem26 + 
ítem27 + ítem28 + ítem29 + ítem30 (8-
48).  
Control conductual:  ítem9 + ítem10 + ítem11 + ítem12 + 
ítem13 + ítem14 (6-36).  
Control psicológico  ítem15 + ítem16 + ítem17 + ítem18 + 
ítem19 + ítem20 + ítem21 + ítem22 (8-
48).  
Revelación:  ítem37 + ítem38 + ítem39 + ítem40 + 
ítem41 (5-30).  
Humor:  ítem31 + ítem32 + ítem33 + ítem34 + 




4.5. Técnicas de Recolección de Datos 
 
En el estudio se utilizó las siguientes técnicas: 
 
 Técnica psicométrica, en la medida que se aplicará el  Cuestionario de 
Satisfacción Académica el cual ha sido elaborado bajo criterios 
psicométricos de validez, confiabilidad y normalización. 
 
 Técnica de Análisis de documentos, la cual será aplicará  durante todo el 
proceso de investigación. 
 
 Técnicas estadísticas, las cuales se aplicarán durante el análisis de los datos 





4.6. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos  
 
Las técnicas de procesamiento y análisis de datos aplicadas fueron las de tipo 
descriptivo e inferencial como la media aritmética, la desviación estándar, la “t” de 
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 
 











El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para 


















5.1   Selección de los instrumentos 
 
 
a) ESTILOS PARENTALES   
 Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los 
Adolescentes,  para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de 
las dimensiones de la Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura 
siguiente: 
 
 ESTILOS PARENTALES, constituida por 10  ítems. 
 
b) NIVEL DE RESILIENCIA   
 Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los 
Adolescentes,  para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de 
las dimensiones de la Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura 
siguiente: 
  
 NIVEL DE RESILIENCIA, constituida por 10  ítems. 
 
5.2 Análisis de validez y confiabilidad 
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir 
y, la validez de contenido relaciona los ítems del cuestionario aplicado con los 
basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica, mediante juicio de expertos. 
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El criterio de  confiabilidad se midió con el coeficiente Alfa Cronbach, el 
instrumento es confiable cuando el coeficiente es igual o mayor a 0.60 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en 
escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Entendemos 
por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al medir las 
variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  
No es confiable 0 a 0,60 
Baja confiabilidad 0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad  0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad 0,90 a 1 
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La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
 
K: El número de ítems  
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las 
variables. 
 
a) CONFIABILIDAD DE ESTILOS PARENTALES   
 
El instrumento cuestionario acerca de los estilos parentales se aplicó a una muestra 
piloto  a diez  adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima,  obteniendo el siguiente resultado de 
confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  
  N % 
 
Casos 
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 10 100.0 
 



























Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de 




         INTERPRETACIÓN: 
 
El resultado obtenido del coeficiente alfa de cronbach es igual a 0,92 dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0.60, es decir cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0.70 dicho 
instrumento presenta consistencia interna. 
 
 
b) NIVEL DE RESILIENCIA   
 
El instrumento cuestionario acerca de nivel de resiliencia se aplicó a una muestra 
piloto  a 10  adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, obteniendo el siguiente resultado de 




Resumen del procesamiento de los casos 
 
  N % 
 
Casos  
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 10 100.0 
 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 










         INTERPRETACIÓN: 
 
El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.93, dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0.60, es decir cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0.70 dicho 




Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para esta prueba de 
validación, constituida por 10 ítems, para cada una de las variables. La muestra 
piloto integrada por diez  adolescentes, esta resumida en las siguientes tablas. 
Tabla  1 
ESTILOS PARENTALES   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 
4 3 3 4 5 5 3 3 4 4 
3 2 5 2 4 5 4 2 4 3 
5 4 4 3 4 5 3 3 3 3 
3 2 2 4 3 4 3 5 3 4 
4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 
2 3 3 3 5 3 3 2 4 4 
5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 





NIVEL DE RESILIENCIA   
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 
4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 
3 5 3 4 4 3 3 3 5 5 
2 4 3 3 5 4 4 3 2 3 
3 4 2 2 3 4 3 3 3 5 
5 2 3 3 5 5 3 3 4 3 
4 4 5 2 3 3 4 3 3 3 
2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 





CONSOLIDADO DE INFORMES DE OPINIÓN DE EXPERTOS   
DEL INSTRUMENTO 
Técnica de Opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos, 
aplicado a  6 magísteres o doctores en educación, para validar la encuesta-cuestionario. 
Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel de 
expertos, antes de la aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la 
investigación y se verificará si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan 
al estudio planteado y, para tal efecto, se hizo revisar el cuestionario, obteniéndose un 
promedio de aplicabilidad  un valor   superior 80%. 
 
 
5.3.  Tratamiento estadístico e interpretación de tabla 
 
ANÁLISIS DE FRECUENCIA  
El análisis de frecuencia de las puntuaciones alcanzadas después de aplicar el 
cuestionario a los adolescentes se tabuló y luego se sometió a una normalización, tal 







FRECUENCIAS CUALIFICACIÓN NIVELES CUANTIFICACIÓN 
Nula Muy en desacuerdo Deficiente [10- 11] 
Baja En desacuerdo Regular [ 12-20] 
Media Neutral Bueno [ 21-30] 
Alta De acuerdo Muy bueno [ 31-40] 




ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LA CUANTIFICACIÓN DE:  
 ESTILOS PARENTALES   
CUALIFICACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Muy en desacuerdo 6 10% 
En desacuerdo 3 5% 
Neutral 1 2% 
De acuerdo 14 23% 
Muy de acuerdo 36 60% 







Del cuadro se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable estilos 
parentales  notamos  que 6 adolescentes  afirman  muy en desacuerdo, 3 Adolescentes 
dicen  en desacuerdo 1 adolescente afirma  neutral, 14 adolescentes  dicen  de acuerdo, 
36 adolescentes afirman muy de acuerdo. 
 
 
Figura 1: Análisis de frecuencias-estilos parentales 
 
INTERPRETACIÓN: 
Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en muy de 












Del gráfico de sector circular , notamos  que el 10% de  los adolescentes dicen muy en 
desacuerdo, el 5% dice en desacuerdo, 2% opinan ni acuerdo ni desacuerdo, el 23%  
dicen de acuerdo, 60%  dicen muy de acuerdo. Observándose  el mayor porcentaje de 






ANÁLISIS DE FRECUENCIA  ESTILOS PARENTALES 
AFECTO Y COMUNICACIÓN 
CUALIFICACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Muy en desacuerdo 6 10% 
En desacuerdo 3 5% 
Neutral 1 2% 
De acuerdo 13 22% 
Muy de acuerdo 37 62% 





De la tabla se puede observar que la distribución de: afecto y comunicación notamos  
que  6  adolescentes  afirman  muy en desacuerdo, 3 Adolescentes dicen  En desacuerdo 
1 adolescente afirma  neutral, 13  adolescentes  dicen  De acuerdo, 37 adolescentes 










Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en muy de 
acuerdo, informando claramente que  los adolescentes  perciben en mayor puntaje esta 
alternativa. Observándose que los estilos predominantes que perciben  los adolescentes 











Del gráfico de sector circular , notamos  que el 10% de  los adolescentes dicen muy en 
desacuerdo, el 5% dice en desacuerdo, 2% opinan ni acuerdo ni desacuerdo, el 22%  
dicen de acuerdo, 61%  dicen muy de acuerdo. Observándose  el mayor porcentaje de 






ANÁLISIS DE FRECUENCIA ESTILOS PARENTALES 
 PROMOCIÓN Y AUTONOMÍA 
CUALIFICACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Muy en desacuerdo 7 12% 
En desacuerdo 2 3% 
Neutral 1 2% 
De acuerdo 15 25% 
Muy de acuerdo 35 58% 





Del cuadro se puede observar que la distribución de: promoción y autonomía notamos  
que  7  adolescentes  afirman  muy en desacuerdo, 2  adolescentes dicen  En desacuerdo 
1 adolescente afirma  neutral, 15 adolescentes  dicen  De acuerdo y  35 adolescentes 











Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en muy de 
acuerdo, informando claramente que  los adolescentes  perciben en mayor puntaje esta 
alternativa. Observándose que los estilos predominantes que perciben  los adolescentes 










Del gráfico de sector circular , notamos  que el 12% de  los adolescentes dicen muy en 
desacuerdo, el 3% dice en desacuerdo, 2% opinan ni acuerdo ni desacuerdo, el 25%  
dicen de acuerdo, 58%  dicen muy de acuerdo. Observándose  el mayor porcentaje de 






ANÁLISIS DE FRECUENCIA ESTILOS PARENTALES 
 CONTROL CONDUCTUAL 
CUALIFICACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Muy en desacuerdo 7 12% 
En desacuerdo 2 3% 
Neutral 1 2% 
De acuerdo 20 33% 
Muy de acuerdo 30 50% 





Del cuadro se puede observar que la distribución de: control conductual notamos  que  7  
adolescentes  afirman  muy en desacuerdo, 2  adolescentes dicen  En desacuerdo 1 
adolescente afirma  neutral, 20 adolescentes  dicen  De acuerdo y  30 adolescentes 











Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en muy de 
acuerdo, informando claramente que  los adolescentes  perciben en mayor puntaje esta 
alternativa. Observándose que los estilos predominantes que perciben  los adolescentes 













Del gráfico de sector circular , notamos  que el 12% de  los adolescentes dicen muy en 
desacuerdo, el 3% dice en desacuerdo, 2% opinan ni acuerdo ni desacuerdo, el 33%  
mantienen de acuerdo, 50%  dicen muy de acuerdo. Observándose  el mayor porcentaje 





ANÁLISIS DE FRECUENCIA ESTILOS PARENTALES 
 CONTROL  PSICOLÓGICO 
CUALIFICACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Muy en desacuerdo 7 12% 
En desacuerdo 2 3% 
Neutral 1 2% 
De acuerdo 22 37% 
Muy de acuerdo 28 47% 





Del cuadro se puede observar que la distribución de: control psicológico notamos  que  
7  adolescentes  afirman  muy en desacuerdo, 2  adolescentes dicen  En desacuerdo 1 
adolescente afirma  neutral, 22 adolescentes  dicen  De acuerdo y  28 adolescentes 










Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en muy de 
acuerdo, informando claramente que  los adolescentes  perciben en mayor puntaje esta 
alternativa. Observándose que los estilos predominantes que perciben  los adolescentes 












Del gráfico de sector circular , notamos  que el 12% de  los adolescentes dicen muy en 
desacuerdo, el 3% dice en desacuerdo, 2% opinan ni acuerdo ni desacuerdo, el 36%  
mantienen de acuerdo, 47%  dicen muy de acuerdo. Observándose  el mayor porcentaje 




ANÁLISIS ESTADÍSTICO  DIFERENCIAL DE LA VARIABLE ESTILO 
PARENTAL POR DIMENSIONES” 











60 60 60 60 60 60 
 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 
 
Media 3.82 3.70 3.83 2.52 3.35 3.37 
 
Mediana 4.00 5.00 5.00 2.00 3.50 3.00 
 

























En el cuadro se observa la diferenciación de cada una de las dimensiones del variable 
estilo parental, Apreciándose el estilo más predominante  efecto y comunicación, 




ANÁLISIS  ESTADÍSTICO DIFERENCIAL DE LA VARIABLE ESTILO 





























































































60 60 60 60 60 60 
 




0 0 0 0 0 0 
 
0 0 0 0 0 0 
 
Media 
2.83 3.70 3.83 2.52 3.45 3.37 
 
2.82 3.82 3.72 3.63 2.42 3.35 
Mediana 
4.00 5.00 3.00 2.00 3.50 3.00 
 




































En el cuadro se observa la diferenciación de cada una de las dimensiones de la variable 
estilo resiliencia, Apreciándose el estilo más predominante identidad, seguida de 




5.4  Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una 
libre distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto utilizaremos la prueba 
de normalidad de kolmogorov smirnov  (n>50). 
 
Tabla 11 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
 
 Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
ESTILOS PARENTALES   ,149 3 ,017 
NIVEL DE RESILIENCIA   ,148 3 ,006 
 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (Variable) no proviene de una distribución normal 
 
H0, si y solo si: sig > 0,05 
Ha, si y solo si: sig< 0,05 
 
Sobre la variable  Estilos Parentales, el valor estadístico  relacionado a la prueba nos 
indica un valor 0,149 con 3 grados de libertad, el valor de significancia es igual 
0,017, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos 





Sobre la variable Nivel de Resiliencia, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 
indica un valor  0,148 con 3 grados de libertad, el valor de significancia es igual 
0,006 como este valor es inferior  a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para 
rechazar la hipótesis  nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos 
no provienen de una distribución normal. 
 
CONCLUSIONES DE LA PRUEBA DE NORMALIDAD 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional  se deberá utilizar el estadígrafo  de chi 
cuadrado para determinar correlaciones. 
 
 




a) Planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe una relación estadísticamente significativa entre  los estilos parentales  y 
el nivel de  resiliencia que presentan los adolescentes privados de su libertad del 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre  los estilos parentales  
y el nivel de  resiliencia que presentan los adolescentes privados de su libertad 


















b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 
c) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05)  α=0.05 
 







Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
 
Tabla 12 
Tabla de contingencia ESTILOS PARENTALES * NIVEL DE  RESILIENCIA 
Recuento   
 Nivel de  Resiliencia Total 
BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 
Estilos Parentales 
ALTA 1 2 9 15 27 
MUY ALTA 3 2 10 18 33 






CONTRASTE CHI CUADRADO 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de 
confianza al 95% 
Sig. Intervalo de 











8,765a 3 .000 .000b .000 .082    
Razón de 
verosimilitudes 
8.530 3 .000 .000b .000 .082    
Estadístico 
exacto de Fisher 
9.103   .000b .000 .082    
Asociación 
lineal por lineal 
8.147c 1 .000 .000b .000 .082 .000b .000 .082 
N de casos 
válidos 
60         
 
e) OBTENCIÓN DEL CHI CRITICO 
 
     gl= (2-1)(4-1)= 3 como α=0.05  entonces en la tabla 
 
DISTRIBUCIÓN  CHI CUADRADO 
Grados de libertad 
Probabilidad 
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 















Como el valor del chi- calculado (8,765) es mayor que el valor de chi crítico, 





Se concluye que  existe relación  estadísticamente  significativa entre  los estilos 
parentales  y el nivel de  resiliencia que presentan los adolescentes privados de 
su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima , tal 




















HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
 
H1  Los estilos parentales predominantes que presentan los adolescentes privados 
de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima son 
los de  afecto y comunicación y promoción de autonomía. 
 
H2  Los estilos parentales predominantes que presentan los adolescentes privados 
de su libertad del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación  de Lima no 
son los de afecto y comunicación y  promoción de autonomía. 
 
b. Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 
c. Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 
 
d. Elección del estadístico 
 
 
  c 
 
 
Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
 






Tabla de contingencia ESTILOS PARENTALES -AFECTO Y COMUNICACIÓN 
*PROMOCIÓN DE AUTONOMÍA. 
Recuento   
 Afecto y Comunicación y Promoción de 
Autonomía. 
Total 
BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 
Estilos Parentales 
ALTA 1 2 8 17 28 
MUY ALTA 2 3 9 18 32 
Total 3 5 19 35 60 
 
Tabla 15 
CONTRASTE CHI CUADRADO 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo (bilateral) Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de confianza 
al 95% 












9,234a 3 .000 .000b .000 .092    
Razón de 
verosimilitudes 
9.236 3 .000 .000b .000 .092    
Estadístico exacto 
de Fisher 
9.765   .000b .000 .092    
Asociación lineal 
por lineal 
9,762c 1 .000 .000b .000 .092 .000b .000 .092 
N de casos válidos 60         
 
e. obtención del chi critico 






DISTRIBUCIÓN  CHI CUADRADO 
Grados de libertad 
Probabilidad 
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 
  No significativa Significativa 
 
 








Como el valor del chi- calculado (9,234) es mayor que el valor de chi crítico, 

























 Se concluye que  los estilos parentales predominantes que presentan los 
adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y 




HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
 
H2:  El nivel de resiliencia que presentan los adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima es alto. 
H0:  El nivel de resiliencia que presentan los adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima es bajo 
 
b. Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 
c. Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) α=0,05 
 
 
d. Elección del estadístico 
 
 
  c 
 
 
Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 




       
2
c
x  : Chi calculado 




Tabla de contingencia ESTILOS PARENTALES * AFECTO Y COMUNICACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE AUTONOMÍA. 
Recuento   
 Afecto y Comunicación y Promoción de 
Autonomía. 
Total 
BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 
Estilos Parentales 
ALTA 2 1 18 9 30 
MUY ALTA 1 4 17 8 30 
Total 3 5 35 17 60 
 
Tabla 17 
CONTRASTE CHI CUADRADO 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo (bilateral) Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de confianza 
al 95% 












9.573a 3 .000 .000b .000 .092    
Razón de 
verosimilitudes 
9.840 3 .000 .000b .000 .092    
Estadístico exacto 
de Fisher 
9.032   .000b .000 .092    
Asociación lineal 
por lineal 
9,876 1 .000 .000b .000 .092 .000b .000 .092 






e. Obtención del Chi Critico 
 





DISTRIBUCIÓN  CHI CUADRADO 
Grados de libertad 
Probabilidad 
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 





















Como el valor del chi- calculado (9,573) es mayor que el valor de chi crítico, 





Se concluye que el nivel de resiliencia que presentan los adolescentes privados 
de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y rehabilitación  de Lima es 
alto. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
 
H3  Existe una relación estadísticamente significativa entre los estilos parentales, 
factor: afecto y comunicación y el nivel de resiliencia en adolescentes 
privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de 
Lima. 
 
H0: No Existe una relación estadísticamente significativa entre los estilos 
parentales, factor: afecto y comunicación y el nivel de resiliencia en 
adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y 


















b. Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 
c. Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 
 
d. Elección del estadístico 
 
 
  c 
 
 
Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 




Tabla de contingencia ESTILOS PARENTALES - Factor: Afecto y Comunicación * 
Nivel de Resiliencia 
Recuento   
 Nivel de Resiliencia Total 
BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 
Estilos Parentales 
ALTA 2 1 15 12 30 
MUY ALTA 1 5 14 10 30 






CONTRASTE CHI CUADRADO 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo (bilateral) Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de confianza 
al 95% 












8,876a 3 .000 .000b .000 .087    
Razón de 
verosimilitudes 
8,653 3 .000 .000b .000 .087    
Estadístico exacto 
de Fisher 
8,639   .000b .000 .087    
Asociación lineal 
por lineal 
8,967c 1 .000 .000b .000 .087 .000b .000 .087 
N de casos válidos 60         
 
e. Obtención Del Chi Critico 
 
     gl= (2-1)(4-1)= 3 como α=0.05  entonces en la tabla 
 
 
DISTRIBUCIÓN  CHI CUADRADO 
Grados de libertad 
Probabilidad 
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 














Como el valor del chi- calculado (8,876) es mayor que el valor de chi crítico, 




 Se concluye que existe una relación estadísticamente significativa entre los 
estilos parentales, factor: afecto y comunicación y el nivel de resiliencia en 
adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima. 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
 
H4  Existe una relación estadísticamente significativa entre y estilos parentales, 
factor:  promoción de autonomía  y  el nivel de resiliencia en los adolescentes 






















H0: No Existe una relación estadísticamente significativa entre y estilos parentales, 
factor: promoción de autonomía  y  el nivel de resiliencia en los adolescentes 
privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de 
Lima. 
 
b. Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 
c. Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 
 
d. Elección del estadístico 
 
 
  c 
 
 
Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 







Tabla de contingencia ESTILOS PARENTALES- factor:  promoción de autonomía  *  el 
nivel de resiliencia 
Recuento   
   nivel de resiliencia Total 
BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 
Estilos Parentales 
ALTA 2 1 17 14 34 
MUY ALTA 1 6 10 9 26 
Total 3 7 27 23 60 
 
Tabla 21 
CONTRASTE CHI CUADRADO 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo (bilateral) Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de confianza 
al 95% 












9,732a 3 .000 .000b .000 .088    
Razón de 
verosimilitudes 
9,654 3 .000 .000b .000 .088    
Estadístico exacto 
de Fisher 
9,637   .000b .000 .088    
Asociación lineal 
por lineal 
9,367c 1 .000 .000b .000 .088 .000b .000 .088 






e. OBTENCIÓN DEL CHI CRITICO 
 
     gl= (2-1)(4-1)= 3 como α=0.05  entonces en la tabla 
 
 
DISTRIBUCIÓN  CHI CUADRADO 
Grados de libertad 
Probabilidad 
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 
  No significativa Significativa 
 
 









Como el valor del chi- calculado (9,732) es mayor que el valor de chi crítico, 










 Se concluye que existe una relación estadísticamente significativa entre y 
estilos parentales, factor: promoción de autonomía  y  el nivel de resiliencia 
en los adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico 
y Rehabilitación  de Lima. 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
 
H5  Existe una relación estadísticamente significativa entre los estilos parentales 
factor control conductual y  el nivel de resiliencia en adolescentes privados de 
su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
 
H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre los estilos parentales 
factor control conductual y  el nivel de resiliencia en adolescentes privados de 
su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
 
b. Estableciendo el nivel de confianza  


















c. Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) α=0,05 
 
d. Elección del estadístico 
 
 
  c 
 
 
Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 




Tabla de contingencia estilos parentales factor control conductual * nivel de resiliencia 
Recuento   
 nivel de resiliencia Total 
BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 
Estilos Parentales 
ALTA 1 1 15 17 34 
MUY ALTA 1 5 9 11 26 






CONTRASTE CHI CUADRADO 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo (bilateral) Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de confianza 
al 95% 












8,052a 3 .000 .000b .000 .089    
Razón de 
verosimilitudes 
8,053 3 .000 .000b .000 .089    
Estadístico exacto 
de Fisher 
8,076   .000b .000 .089    
Asociación lineal 
por lineal 
9.965 1 .000 .000b .000 .088 .000b .000 .089 
N de casos válidos 60         
 
e. Obtención del Chi Critico 
 
     gl= (2-1)(4-1)= 3 como α=0.05  entonces en la tabla 
 
 
DISTRIBUCIÓN  CHI CUADRADO 
Grados de libertad 
Probabilidad 
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 















Como el valor del chi- calculado (8,052) es mayor que el valor de chi crítico, 





 Se concluye que existe una relación estadísticamente significativa entre los estilos 
parentales factor control conductual y  el nivel de resiliencia en adolescentes 





















HIPÓTESIS ESPECÍFICA 6 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
 
H6  Existe una relación estadísticamente significativa los estilos parentales factor: 
control psicológico y el nivel de resiliencia en adolescentes privados de su 
libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima.   
 
H0: No Existe una relación estadísticamente significativa los estilos parentales 
factor: control psicológico y el nivel de resiliencia en adolescentes privados 
de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima.   
 
b. Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 
c. Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) α=0,05 
 
d. Elección del estadístico 
 
 
  c 
 
 
Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 







Tabla de contingencia estilos parentales factor control psicológico * nivel de resiliencia 
Recuento   
 nivel de resiliencia Total 
BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 
Estilos Parentales 
ALTA 1 2 14 15 32 
MUY ALTA 1 4 10 13 28 
Total 2 6 24 28 60 
 
Tabla 25 
CONTRASTE CHI CUADRADO 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo (bilateral) Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de confianza 
al 95% 












9,129a 3 .000 .000b .000 .091    
Razón de 
verosimilitudes 
9,176 3 .000 .000b .000 .091    
Estadístico exacto 
de Fisher 
9,056   .000b .000 .091    
Asociación lineal 
por lineal 
10.065 1 .000 .000b .000 .091 .000b .000 .091 
N de casos válidos 60         
 
 
e. Obtención del Chi Critico 
 








DISTRIBUCIÓN  CHI CUADRADO 
Grados de libertad 
Probabilidad 
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 













Como el valor del chi- calculado (9,129) es mayor que el valor de chi crítico, 











 Se concluye que existe una relación estadísticamente significativa los estilos 
parentales factor: control psicológico y el nivel de resiliencia en adolescentes 
privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de 
Lima.   
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 7 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
 
H7  Existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales factor 
revelación y  el nivel de resiliencia  en adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima.   
 
H0: No Existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales 
factor revelación y  el nivel de resiliencia  en adolescentes privados de su 
libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima.   
 
b. Estableciendo el nivel de confianza  


















c. Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) α=0,05 
 
d. Elección del estadístico 
 
 
  c 
 
 
Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 






Tabla de contingencia estilos parentales factor  revelación * nivel de resiliencia 
Recuento   
 nivel de resiliencia Total 
BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 
Estilos Parentales 
ALTA 1 2 15 14 32 
MUY ALTA 1 4 9 14 28 






CONTRASTE CHI CUADRADO 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo (bilateral) Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de confianza 
al 95% 












8,877a 3 .000 .000b .000 .092    
Razón de 
verosimilitudes 
8,166 3 .000 .000b .000 .092    
Estadístico exacto 
de Fisher 
8,076   .000b .000 .092    
Asociación lineal 
por lineal 
9.065 1 .000 .000b .000 .092 .000b .000 .092 
N de casos válidos 60         
 
e. Obtención del Chi Critico 
 
     gl= (2-1)(4-1)= 3 como α=0.05  entonces en la tabla 
 
 
DISTRIBUCIÓN  CHI CUADRADO 
Grados de libertad 
Probabilidad 
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 













Como el valor del chi- calculado (8,877) es mayor que el valor de chi crítico, 





 Se concluye que existe una relación estadísticamente significativa entre 
estilos parentales factor revelación y  el nivel de resiliencia  en adolescentes 
privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de 
Lima. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 8 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
 
H7  Existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales y el 
nivel de resiliencia factor humor  en adolescentes privados de su libertad del 





















H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre estilos parentales y 
el nivel de resiliencia factor humor  en adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima.   
 
b. Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 
c. Estableciendo el nivel  significancia 









Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
 





Tabla de contingencia estilos parentales factor humor  * nivel de resiliencia 
Recuento   
 nivel de resiliencia Total 
BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 
Estilos Parentales 
ALTA 1 1 14 13 29 
MUY ALTA 1 5 10 15 31 






CONTRASTE CHI CUADRADO 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo (bilateral) Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de confianza 
al 95% 












9,896a 3 .000 .000b .000 .091    
Razón de 
verosimilitudes 
9,869 3 .000 .000b .000 .091    
Estadístico exacto 
de Fisher 
9,076   .000b .000 .091    
Asociación lineal 
por lineal 
9.085 1 .000 .000b .000 .091 .000b .000 .091 
N de casos válidos 60         
 
e. OBTENCIÓN DEL CHI CRÍTICO 
 
     gl= (2-1)(4-1)= 3 como α=0.05  entonces en la tabla 
 
 
DISTRIBUCIÓN  CHI CUADRADO 
Grados de libertad 
Probabilidad 
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 














Como el valor del chi- calculado (9,896) es mayor que el valor de chi crítico, 





 Se concluye que existe una relación estadísticamente significativa entre 
estilos parentales y el nivel de resiliencia factor humor  en adolescentes 
privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de 
Lima.   








5.6 Discusión de resultados 
 
En este acápite se analizarán los hallazgos obtenidos a partir del procesamiento 
estadístico de los datos, en función de la investigación. 
A nivel descriptivo se encuentra que los estilos parentales, predominantes, son los de 
afecto y comunicación, seguido de control psicológico y humor. 
Estos resultados vienen a confirmar parcialmente la hipótesis enunciada al respecto. En 
cuanto a la predominancia el estilo parental afecto y comunicación se explicaría en 
hecho, que a pesar, que la gran mayoría  de los sujetos investigados provienen de 
hogares disfuncionales siempre en cada una de estas familias hay un integrante de cita 
(abuelo, tío, padre o madre) que proporciona apoyo afectivo seguridad y confianza; son 
el cual se tiene un mayor nivel de comunicación estrecha relación interpersonal. De 
igual manera el control psicológico seguido del humor se presentan como estilos 
predominantes en segundo lugar, lo cual se explicaría  de un lado, por la vigilancia 
familiar que suelen desarrollar los padres o algún miembro de ellos sobre el 
comportamiento de los sujetos muestreados desde  los primeros años de su existencia, 
pues estos sujetos presentan antecedentes de desajustes conductuales y enfrentamiento a 
las normas sociales y morales desde la niñez; en segundo lugar, a pesar de que el 
ambiente familiar de estos sujetos es conflictivo y con una dinámica familiar caótica no 
se pierde el sentido del humor, la picardía, la burla y la actitud de tomarle importancia 





En cuanto a la variable resiliencia se encuentra que los sujetos muestreados presenten 
un nivel de resiliencia alto, predominado el factor identidad seguida de afectividad. 
Hallazgo que confirma la hipótesis específica (H2) enunciada al respecto. 
La presentación de un nivel de resiliencia se explicaría en la necesidad de sobrevivencia 
frente a situaciones de carencia material en algunos casos o de bajos niveles de 
satisfacción de las necesidades en su mayoría; situaciones que han posibilitado la 
generación de  recursos psicológicos y conductuales enfrentamiento o afrontamiento a 
la adversidad pero no en el sentido positivo sino en lo negativo, entendido esto como 
una forma inadaptada y exitosa. A ello habría que agregar que este tipo de estrategias, 
en la mayoría de los casos, no pueden ser remontadas hacia lo positivo porque va 
aunado a comportamientos adictivos  que fortalecen la conducta de infringir la ley y 
caer en el delito. Sin embargo a pesar de ello, mantienen algunas fortalezas afectivas 
ocultadas con mecanismos de defensa aparentemente teñidos de agresisvidad, hostilidad 
y comportamientos violentos en su interacción con extraños o con figuras de 
autoridades, pero  no con aquellas personas que logran ganarse la confianza o que les 
brindan apoyo material o psicológicos en sus momentos de desamparo y privados de su 
libertad. Lo anteriormente expuesto se evidenciará en la actitud religiosa hacia 
divinidades populares y muestras de cariño más de tipo material que psicológico a las 
personas más significativas que han tenido o tienen en su ciclo vital. 
A nivel inferencial se encuentra que existe una relación estadísticamente significativa 
entre los estilos parentales y el nivel de resiliencia que presentan los adolescentes 
privados de su libertad del Centro del Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, resultado 
que confirma la hipótesis general enunciada en el presente estudio. 
En igual sentido se encuentra que existe relación  estadísticamente significativa entre los 




Control Psicológico, Revelación y Humor con el nivel de resiliencia en los adolescentes 
privados de su libertad del Centro del Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, 
aceptándose por tanto, las hipótesis específicas H3, H4, H5, H6, H7.  
Cabe hacer referencia que un factor predominante de la variable resiliencia es el factor 
identidad,  hallazgo que sería explicado por la conciencia de grupo que suelen 
desarrollar los sujetos  que interaccionan en contextos  de privación material, 
psicológica, social, y moral; como un factor de referencia, perteneciente defensa y 
soporte a las vivencias existenciales de enfrentamiento, huida u ocultamiento frente a 
las figura de  autoridad y a las personas o conjunto  de personas (grupos sociales) que 
suelen adjetivarlos, discriminarlos, acosarlos en términos de denuncias reiteradas u 
órdenes de captura por la identidad judicial o policial. 
La existencia de relaciones significativas tanto a nivel  global como en sus respectivas 
dimensiones entre los estilos parentales y el nivel de resiliencia se explicaría, de un lado 
por la predominancia de los factores parentales que reportan los sujetos muestreados y 
nivel alto de resiliencia desarrollado durante su ciclo vital. 
Como ya se explicó en líneas anteriores los sujetos menores infractores de la ley, 
desarrollan mecanismos protectores de su integridad, física, psicológica pero más a 
nivel de sobrevivencia y satisfacción de necesidades básicas de orden material y no de 
naturaleza  psicológica, social, espiritual en función a un proyecto de vida constructivo, 
adaptativo y de inserción al aparato productivo que le permita el desarrollo de sus 
potenciales positivas a nivel personal, social, ocupacional, profesional y una 








Al finalizar el estudio se llegó a las siguientes conclusiones 
 
1. Existe  evidencia estadística suficiente que nos permite concluir: la relación 
significativa entre  los estilos parentales y  niveles de resiliencia en  los 
adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima. 
2.  En relación  a la hipótesis general  se concluye que  existe relación  
estadísticamente  significativa entre  los estilos parentales  y el nivel de  
resiliencia que presentan los adolescentes privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima , tal como se demostró 
con los resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis. 
3. En relación a la primera interrogante se concluye que  los estilos parentales 
predominantes que presentan los adolescentes privados de su libertad del 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima son los de  afecto 
y comunicación y promoción de autonomía. 
4. En relación a la segunda interrogante se concluye que el nivel de resiliencia 
que presentan los adolescentes privados de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima es alto. 
5. En relación a la tercera interrogante se concluye que existe una relación 
estadísticamente significativa entre los estilos parentales, factor: afecto y 
comunicación y el nivel de resiliencia en adolescentes privados de su 





6. En relación a la cuarta  interrogante se concluye que existe una relación 
estadísticamente significativa entre y estilos parentales, factor: promoción 
de autonomía  y  el nivel de resiliencia en los adolescentes privados de su 
libertad del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
7. En relación a la quinta interrogante se concluye que existe una relación 
estadísticamente significativa entre los estilos parentales factor control 
conductual y  el nivel de resiliencia en adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
8. En relación a la sexta interrogante se concluye que existe una relación 
estadísticamente significativa los estilos parentales factor:  control 
psicológico y el nivel de resiliencia en adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima.   
9. En relación a la séptima interrogante se concluye que existe una relación 
estadísticamente significativa entre estilos parentales factor revelación y  el 
nivel de resiliencia  en adolescentes privados de su libertad del Centro 
Juvenil de diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
10. Finamente en relación a la octava interrogante se concluye que existe una 
relación estadísticamente significativa entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia factor humor  en adolescentes privados de su libertad del Centro 










- Que la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, priorice como línea de investigación el constructo resiliencia; 
en especial, para las menciones de psicología educativa y problemas de 
aprendizaje. 
 
- Que, el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, acoja los 
resultados de la investigación realizada e  implemente las políticas respectivas. 
 
- Que, los futuros tesistas de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación, de las menciones de psicología, educación y problemas de 
aprendizaje identifiquen problemas de investigación, en base al reporte que se 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
RELACIÓN ENTRE ESTILOS PARENTALES Y RESILIENCIA EN ADOLESCENTES PRIVADOS DE SU LIBERTAD DEL 
CENTRO JUVENIL DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE LIMA 




Metodología Población y muestra 
Problema general  
¿Qué relación existe entre estilos 
parentales y el nivel de resiliencia en 
adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima?  
Problemas específicos  
¿Cuáles son los estilos parentales 
predominantes que presentan los 
adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima?  
¿Cuál es el nivel de resiliencia que 
presentan los adolescentes privados de 
su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  de 
Lima?  
¿Qué relación existe entre estilos 
parentales y el nivel de resiliencia, 
factor: afecto y comunicación, en 
adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima?  
¿Qué relación existe entre estilos 
parentales y el nivel de resiliencia, 
factorl: promoción de la autonomía, en 
adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima? 
Objetivo General 
Determinar la  relación existente 
entre los estilos parentales y el nivel 
de resiliencia que presentan los 
adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima. 
Objetivos específicos  
Describir los estilos parentales 
predominantes que presentan los 
adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima. 
Describir el nivel de resiliencia que 
presentan los adolescentes privados 
de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  de 
Lima. 
Establecer la relación existente entre 
estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: afecto y 
comunicación, en adolescentes 
privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima. 
Establecer la relación existente entre 
estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: promoción de 
autonomía, en adolescentes privados 
Hipótesis general  
H1. Existente una relación estadísticamente 
significativa entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia que presentan los adolescentes 
privados de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
H0. No existente una relación estadísticamente 
significativa entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia que presentan los adolescentes 
privados de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
Hipótesis específicos  
H1. Los estilos parentales predominantes que 
presentan los adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima son los afecto y 
comunicación y promoción de autonomía.  
H0. Los estilos parentales predominantes que 
presentan los adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima no son los afecto y 
comunicación y promoción de autonomía.  
H2. El nivel de resiliencia que presentan los 
adolescentes privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima 
es alto. 
H0. El nivel de resiliencia que presentan los 
adolescentes privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima 






Control conductual  
Control psicológico 
 Revelación  
Humor 
Indicadores  
Respuesta a la escala 
de estilos parentales 
de Oliva, A., Parra, 
A., Sánchez-Queija, 



















Descriptivo en la 





privados de su 
libertad del 
Centro Juvenil de 
Diagnóstico y 
Rehabilitación  de 
Lima tal como se 
presenta en el 









La población estuvo 
constituida por 91 
adolescentes varones 
privados de su libertad 
del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y 
Rehabilitación de Lima; 
cuyas edades fluctúan 
entre los 14 y 19 años, 
procedentes de hogares 
disfuncionales en su 
mayoría de estratos 
sociales medio y bajo. El 
motivo de reclusión fue 
por robo a mano 
armada, secuestro, 






¿Qué relación existe entre estilos 
parentales y el nivel de resiliencia, 
factor: control conductual, en 
adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima?   
¿Qué relación existe entre estilos 
parentales y el nivel de resiliencia, 
factor: control psicológico, en 
adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima?   
 ¿Qué relación existe entre estilos 
parentales y el nivel de resiliencia, 
factor: revelación, en adolescentes 
privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima?   
¿Qué relación existe entre estilos 
parentales y el nivel de resiliencia, 
factor: humor,  en adolescentes 
privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima?   
de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  de 
Lima. 
Determinar la relación existente 
entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: control 
conductual, en adolescentes 
privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima. 
Determinar la relación existe entre 
estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: control 
psicológico,  en adolescentes 
privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima.   
Determinar la relación existe entre 
estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: revelación, en 
adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima.   
Determinar la relación existe entre 
estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: humor, en 
adolescentes privados de su libertad 
del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación  de Lima.   
es bajo. 
H3. Existe una relación estadísticamente 
significativa entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: afecto y comunicación, en 
adolescentes privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
H0. No existe una relación estadísticamente 
significativa entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: afecto y comunicación, en 
adolescentes privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
H4. Existe una relación estadísticamente 
significativa entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: promoción de autonomía,  en 
adolescentes privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
H0. Existe una relación estadísticamente 
significativa entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: promoción de autonomía, en 
adolescentes privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
H5. Existe una relación estadísticamente 
significativa entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: control conductual, en 
adolescentes privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
H0. No existe una relación estadísticamente 
significativa entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: control conductual, en 
adolescentes privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
H6. Existe una relación estadísticamente 
significativa entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: control psicológico, en 








Respuesta a la escala 
de resiliencia SV-



















Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima.   
H0. No existe una relación estadísticamente 
significativa entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: control psicológico, en 
adolescentes privados de su libertad del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima.   
H7. Existe una relación estadísticamente 
significativa entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: revelación, en adolescentes 
privados de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima.   
H0. No existe una relación estadísticamente 
significativa entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: revelación, en adolescentes 
privados de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima. 
H8. Existe una relación estadísticamente 
significativa entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: humor,  en adolescentes 
privados de su libertad del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  de Lima.   
H0. No existe una relación estadísticamente 
significativa entre estilos parentales y el nivel de 
resiliencia, factor: humor, en adolescentes 
privados de su libertad del Centro Juvenil de 




ESCALA DE RESILIENCIA SV – RES 
(E. Saavedra, M. Villalta – 2007) 
SEXO: MUJER____________ HOMBRE __________ EDAD:________ 
Evalúe el grado en que estas afirmaciones lo(a) describen. Marque con una “X” 
su respuesta. Conteste todas las afirmaciones. No hay respuestas buenas ni 
malas. 
 












1. Una persona con esperanza      
2. Una persona con buena autoestima      
3. Optimista respecto del futuro.      
4. Seguro de mis creencias o principios      
5. Creciendo como persona      
6. Rodeado de personas que en general me 
ayudan en situaciones difíciles. 
     
7. En contacto con personas que me aprecian      
8. Seguro de sí mismo      
9. Seguro de mis proyectos y metas      
10. Seguro en el ambiente en que vivo      
11. Una persona que ha aprendido a salir 
adelante en la vida 
     
12. Un modelo positivo para otras personas.      
13. Bien integrado en mi lugar de trabajo o 
estudio 
     
14. Satisfecho con mis relaciones de amistad      
15. Satisfecho con mis relaciones afectivas.      
16. Una persona practica      
17. Una persona con metas en la vida      
18. Activo frente a mis problemas      
19. Revisando constantemente el sentido de mi 
vida. 
     
20. Generando soluciones a mis problemas      
21. Relaciones personales confiables      
22. Una familia bien estructurada      
23. Relaciones afectivas sólidas      
24. Fortaleza interior      
25. Una vida con sentido       
26. Acceso a servicios Sociales-públicos      
27. Personas que me apoyan      
28. A quien recurrir en caso de problemas      
29. Personas que estimulan mi autonomía e 
iniciativa 
     
30. Satisfacción con lo que he logrado en la vida      
31. Personas que me han orientado y 
aconsejado. 
     
32. Personas que me ayudan a evitar peligros o 
problemas 
     
33. Personas en las cuales puedo confiar      
34. Personas que me han confiado sus problema 
en mí 
     
35. Personas que me han acompañado cuando 
he tenido problemas 
     
36. Metas a corto plazo      




38. Personas con quien enfrentar los problemas      
39. Proyectos a futuro      
40. Problemas que puedo solucionar      
41. Hablar de mis emociones      
42. Expresar afecto      
43. Confiar en las personas      
44. Superar las dificultades que se me presenten 
en la vida 
     
45. Desarrollar vínculos afectivos      
46. Resolver problemas de manera efectiva      
47. Dar mi opinión      
48. Buscar ayuda cuando la necesito.      
49. Apoyar a otros que tienen dificultades      
50. Responsabilizarme por lo que hago      
51. Ser creativo      
52. Comunicarme adecuadamente      
53. Aprender de mis aciertos y errores      
54. Colaborar con otros para mejorar la vida en 
la comunidad 
     
55. Tomar decisiones      
56. Generar estrategias para solucionar mis 
problemas 
     
57. Fijarme metas realistas.      
58. Esforzarme por lograr mis objetivos.      
59. Asumir riesgos      










ESCALA DE ESTILOS PARENTALES 
 
SEXO: MUJER____________ HOMBRE __________ EDAD:________ 
 
A continuación podrás leer una serie de frases referidas a la relación con tus padres. Deberás 
indicar rodeando con un círculo el número que define mejor esta relación. No dejes ninguna frase sin 







Ítems  1 2 3 4 5 6 
1. Si tengo algún problema puedo contar con su ayuda        
2. Muestran interés por mí cuando estoy triste o enfadado        
3. Me siento apoyado y comprendido por ellos        
4. Me hacen sentir mejor cuando estoy desanimado        
5. Disfrutan hablando cosas conmigo        
6. Me animan a que les cuente mis problemas y preocupaciones        
7. Cuando hablo con ellos muestran interés y atención        
8. Con frecuencia pasan algún tiempo hablando conmigo        
9. Ponen límites a la hora a la que debo volver a casa        
10. Cuando salgo un sábado por la tarde-noche, debo decirles antes de 
salir a dónde voy y cuándo volveré  
      
11. Si llego a casa más tarde de lo acordado me preguntan por qué he 
llegado tarde y con quién he estado  
      
12. Me preguntan en qué gasto el dinero        
13. Intentan saber qué hago en mi tiempo libre        
14. Intentan saber a dónde voy cuando salgo        
15. Intentan controlar continuamente mi forma de ser y pensar        
16. Me tratan de forma fría y distante si hago algo que no les gustan        
17. Me hacen sentir culpable cuando no hago lo que quieren        
18. Siempre me están diciendo lo que tengo que hacer        
19. Me dicen que ellos tienen razón y no debo llevarles la contraria        
20. Dejan de hablarme cuando se enfadan conmigo        
21. Son menos amables conmigo cuando no hago las cosas a su manera        
22. Me castigan y sancionan sin darme explicaciones        
23. Cuando quieren que yo haga algo me explican por qué quieren que lo 
haga  
      
24. Me animan a que tome mis propias decisiones        
25. Me animan a que piense de forma independiente        
26. Permiten que opine cuando hay que tomar una decisión familiar        
27. Me animan a que exprese mis ideas aunque estas ideas no gusten a 
otras personas  
      
28. Me animan a que diga lo que pienso aunque ellos no estén de acuerdo        
29. Me dicen que siempre hay que mirar las dos caras de un asunto o 
problema  
      
30. Piensan que aunque todavía no sea una persona adulta puedo tener 
ideas acertadas sobre algunas cosas  
      
31. Casi siempre son unas personas alegres y optimistas        
32. Suelen estar de buen humor        
33. Suelen bromear conmigo        
34. Suelen estar tranquilos y relajados        
35. Se ríen mucho conmigo        
36. Es divertido hacer cosas con ellos        












De acuerdo  Totalmente 
de acuerdo  




incluso cuando no me preguntan  
38. Cuando llego de la escuela les cuento cómo me ha ido el día 
(exámenes, relaciones con los profesores, compañeros...)  
      
39. Les cuento lo que hago en mi tiempo libre        
40. Les cuento lo que hago cuando salgo por ahí        
41. Les hablo sobre los problemas que tengo con mis amigos y amigas        
 
 
 
 
 
 
 
 
